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 The main point of Islamic Education is to creat the moral so that the 
childern became to be a moral person, clean soul, have a strong goals, right ideals, 
know the obligation and always remembering Allah Swt when they doing that. 
The fact with what happened nowadays there a lof of degradation moral incident 
in public. One of the effort to fixing the moral is with education. As for the 
problem based on this research is how the moral education contained in Arabic 
Language Text Book 11th grade Madrasah Aliyah. 
This research is a qualitative research that one of kind a literature research 
or library research. In data collection researcher used content analisys which it’s a 
research that in depth discussion of the content of a written information. 
 The result from this research showing the Moral Education which are 
contained in Arabic Language Text Book 11th grade Madrasah Aliyah included 5 
of moral categories. 1. The value of moral education to Allah, which includes 
teachings to obey Allah, teachings to be sincere, teachings to remember Allah, 
teachings to always pray and ask for help only from Allah. 2. The values of moral 
education for the family, which include obligations between parents and children, 
as well as obligations of husband and wife. 3. The values of education for ourself 
consist of teachings to be patient, teachings to be persistent in trying, teachings to 
be humble and kind. 4. The values of education for the community include the 
teachings to help each other, advise each other, and uphold justice. 5. The values 
of moral education for the environment. Which includes the teachings to love the 
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الغرض الرئيسي من التعليم اإلسبلمي ىو تكوين األخبلق حبيث يصبح الطبلب 
، ومعرفة إرادة قوية، ولديهم ُمثل حقيقية، ولديهم ًصا أخبلقيُت، ولديهم روح نظيفةأشخا
، ما حيدث ُب الواقع وتعاىل ُب كل عمل. واجباَتم وتنفيذىا من خبلل تذكر هللا سبحانو
اليوم ىو الكثَت من التدىور األخبلقي ُب اجملتمع. التعليم ىو أحد اجلهود ادلبذولة 
ادلشكلة اليت أثَتت  ، تعترب الكتب مكواًن مهًما للغاية.حسُت الروح ادلعنوية. ُب التعليملت
العربية للصف  للغةب ااكت خبلق ُبتربية األىذه الدراسة ىي كيف يتم احتواء ُب 
  .ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلميةاحلادي عشر 
ىذا البحث ىو حبث نوعي يدخل ُب نوع األدب أو البحث ادلكتيب )حبث 
، وىي عبارة عن م الباحثون تقنيات َتليل احملتوى، يستخد عمع البياانتُب ادلكتبة(.
  حبث ديثل مناقشة متعمقة حملتوى ادلعلومات ادلكتوبة.
 
تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أن الًتبية األخبلقية الواردة ُب كتاب اختبار اللغة 
 فئات من األخبلق. 1تضم  الثانوية اإلسبلميةدرسة ُب ادلالعربية للصف احلادي عشر 
، وتعاليم الصدق، وتعاليم قوىليم التالذي يتضمن تعا، . قيم الًتبية األخبلق عند هللا6
 الصبلة دائًما وطلب ادلساعدة من هللا فقط.، وتعاليم تذكر هللا
 
 
، وكذلك اللتزامات بُت الوالدين واألبناء، واليت تشمل ا. قيم الًتبية األخبلق لؤلسرة0
الذاتية من تعاليم التحلي ابلصرب، واإلصرار على قيم الًتبية  .3 التزامات الزوج والزوجة.
جتمع تعاليم دلساعدة . قيم التعليم للم9 ، والتعامل اللطيف.احملاولة، والتواضع ُب التعاليم
 . قيم الًتبية األخبلق1 ، ودعم العدالة.بعضهم البعض، وتقدمي ادلشورة لبعضهم البعض
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 خلفية البحثأ. 
التعليم ىو وسيلة إلجراء تغيَتات جوىرية، من خبلل حبسب حسن ُب سيتياوان  
جلب التغيَت الفردي إىل جذوره، ألنو مع التعليم ديكن أن يهدم أكوام الرمل اجلاىل 
)اجلهل(. التعليم ىو أىم وسيلة لتنشئة وتشجيع وتنمية ادلواطنُت على التحضر. 
التعليم ليس رلرد تنمية للذكاء البشري، مبعٌت أنو ال يزيد الذكاء فحسب، بل يطور 
عميع جوانب شخصية اإلنسان نفسها. اإلسبلم حاضر ويضع التعليم ُب مكانة مهمة 
  (. 93: 0161 سيتياوانوعالية )
ىوتوجيو واعي من قبل ادلربُت من التنمية اجلسدية والروحية ادلتعلمة ضلو  التعليم
تكوين الشخصية الرئيسية. التعليم ليس سوى تسليم مادي خيلو من القيم الروحية، 
وإن كان العلم أكثر خطورة إذا مل يكن مزيًنا أبخبلق نبيلة. فإن الًتبية األخبلقية ىي 
كيل، وتوفَت التدريب على األخبلق والذكاء للتفكَت عملية التثقيف، واحملافظة، والتش
بشكل رمسي وغَت رمسي قائم على التعاليم اإلسبلمية. ؤكد نظام التعليم اإلسبلمي 
على الًتبية األخبلقية اليت جيب أن يتمتع هبا ادلسلم حىت يكون لو شخصية مسلمة. 
ًتبية اإلسبلمية، وقد وأوضح دمحم عثية األبراسي : تربية الشخصية والروح ىي روح ال
خلص اإلسبلم إىل أن تعليم الشخصية والشخصية ىو روح الًتبية اإلسبلمية. لوصول 
إىل األخبلق الكاملة ىو اذلدف احلقيقي للتعليم. األخبلق ىي ادلبادئ األساسية 
للمسلمُت، حيث ًب تعيُت النيب دمحم رسول هللا، فقط إلتقان األخبلق البشرية )زمران، 
(.  لذلك، فإن الًتبية األخبلقية لؤلطفال ىي احملور الرئيسي ُب 090: 0161
 امنا بعثت ألمتم مكارم األخبلق )روه امحد(. اإلسبلم. وقد أوضح ذلك النيب: 
زمان األخبلق ُب ادلصطلحات تعٍت سلوك الشخص الذي ُب  حبسب كوسوانتو 
لكلمة خلوك مشتقة  َتركو رغبة واعية للقيام بعمل صاحل. األخبلق ىي صيغة اجلمع
 
 
من اللغة العربية وتعٍت ادلزاج أو السلوك أو الشخصية. كيفية التمييز بُت األخبلق 
واألخبلق، أي ُب األخبلق، لتحديد قيمة الفعل البشري، سواء كان جيًدا أو سيًئا، 
يستخدم مقياًسا للعقل أو النسبة، بينما ُب األخبلق واألخبلق يستخدم ادلعايَت اليت 
وتتطور وَتدث ُب اجملتمع )العادات(، و ُب األخبلق استخدام قياس القرآن تنمو 
 (. 0161:631واحلديث لتحديد اخلَت والشر )كوسوانتو 
الًتبية األخبلقية ىي جوىر عملية الًتبية الدينية اإلسبلمية برمتها. ُب تعليم 
هود، حياول األخبلق، حياول ادلريب غرس القيم الدينية ُب سلوك الطبلب. هبذه اجل
ادلعلمون أو ادلعلمون جعل سلوك الطبلب متوافًقا مع تعاليم الشريعة اإلسبلمية اليت 
ًب تلخيصها ُب القرآن. ُب اإلسبلم، ال يتحدد صلاح التعليم ابألرقام فقط. أكثر من 
ذلك، جيب على الًتبية اإلسبلمية أن جتعل األخبلق دائًما نقطة تقييم لنجاح 
من الناحية العملية، ليس من السهل دائًما. والسبب ىو أنو ُب التعلم. ومع ذلك، 
العصر احلايل للعودلة ىناك العديد من التحدايت اليت تتطلب من عامل التعليم 
التكيف مع ىذا التيار. أيٌب التحدي الًتبوي من داخل ادلسلمُت أنفسهم 
خلية سببها وجود )داخليُت( وأيًضا من أعداء اإلسبلم )من اخلارج(. التحدايت الدا
ركود ُب تفكَت ادلسلمُت. حىت ال تؤخذ اجلوانب األخبلقية ُب االعتبار ُب تربية 
الطبلب. إهنم فقط يعطون األولوية للقيم ُب شكل أرقام ويولون اىتماًما أقل 
للجوانب األخبلقية. تسَت التحدايت اخلارجية جنًبا إىل جنب مع دخول الثقافات 
إلسبلمية. ومع ذلك، إذا ًب دراسة ىذه التحدايت بعمق، فلن األجنبية ُب الًتبية ا
يكون ذلا أتثَت سليب إذا كانت طريقة تفكَت ادلسلمُت متوافقة مع القرآن واحلديث. 
ذلذا السبب، ستناقش ىذه الورقة مفهوم التفكَت وفًقا للقرآن وآاثره على الًتبية 
ُب تعاليم اإلسبلم  الًتبية األخبلقية (.0169:040األخبلقية )إمساعيل، 
قاعدة لعمل احلسنات الواردة ُب القرآن واحلديث. قال عابدين انات إن "جوىر 
التعاليم اإلسبلمية يقوم على األخبلق النبيلة على عبلقة متناغمة ومتوازنة بُت 
 
 
اإلنسان وهللا وبينهما من إنسان إىل إنسان. وىكذا فإن التعاليم اليت جاء هبا النيب 
  األساس تكملة لؤلخبلق النبيلة.دمحم كانت ُب
من اخللفية ادلذكورة أعبله، لذلك يريد الباحث أن ينظر ويفحص بعمق أكرب  
ثانوية ادلدرسة الُب العربية للصف احلادي عشر  لغةب الاُب الكت تربية األخبلق"
‌".اإلسبلمية
 البحث سؤال ب.
 التالية:بناًء على اخللفية ادلوضحة أعبله، ديكن صياغة ادلشكبلت  
ادلدرسة ُب العربية للصف احلادي عشر  لغةب الاُب الكت تربية األخبلقىي قيم  ما
 ثانوية اإلسبلمية.ال
 ف البحثدىج. 
 وفًقا للعنوان أعبله، فإن أىداف ىذه الدراسة ىي: 
ادلدرسة ُب العربية للصف احلادي عشر  لغةب الاُب الكت تربية األخبلقلوصف قيمة 
 اإلسبلمية.ثانوية ال
‌
 فوائد البحثد. 
 نظراي. 6
     لغةب الاُب الكت تربية األخبلقادلسامهة ُب إثراء ادلعرفة العلمية حول قيم أ( 




 ادلدرسي.يستطيع ادلعلم تعليم قيم الًتبية األخبلقية الواردة ُب الكتاب 
 طبلبب( لل


















 تعريف الرتبية األخالقأ. 
التعليم ابدلعٌت الواسع ىو عميع األعمال واجلهود البشرية اليت يتم تنفيذىا بوعي  
أجل زايدة نضجهم ويكونون مسؤولُت عن عميع من الكبار للتأثَت على طبلهبم من 
(. لتعليم ىو عملية تغيَت أو 011: 6410أفعاذلم أو أفعاذلم أخبلقيًا )سوكردا 
تطوير ذاٌب للطبلب ُب عميع جوانب احلياة حبيث يتم تكوين شخصية كاملة 
)إنسان كامل(، ككائن اجتماعي وككائن فردي، حىت يتمكنوا من التكيف والعيش 
تمع األوسع بشكل صحيح، مبا ُب ذلك كوهنم مسؤولُت جتاه أنفسهم والناس ُب اجمل
(. بينما حسب ابن فارس ُب علي عبد احلليم 6414:60وهللا )حسن حافظ 
( التعليم ىو َتسُت ورعاية وإدارة الطرف ادلتعلم من خبلل اجلمع بُت 0119:03)
يل وفًقا دلستوى قدرتو. عناصر الًتبية ُب روحو، حىت ينضج ويصل إىل ادلستوى ادلثا
بناًء على الوصف أعبله، ديكن االستنتاج أن التعليم ىو عملية تغيَت، جسداًي 
وروحانًيا، تؤدي إىل تكوين الشخصية الرئيسية اليت تنعكس ُب عادات التفكَت 
وادلواقف والسلوك. أتٌب كلمة "أخبلق" من اللغة العربية، أي "اجلامع"، من كلمة 
ٍت لغواًي الشخصية، وادلزاج، والسلوك أو الشخصية، واألخبلق، "خلوكن" اليت تع
واألخبلق، واألفعال. كلمة "األخبلق" أتٌب أيًضا من كلمة "خلقة" أو "خلقون" 
وتعٍت احلدث وترتبط ارتباطًا وثيًقا بـ "خالق" أي خلق أو فعل أو فعل، حيث توجد  
(. ابن 0161:63اابين كلمة "اخلالق" مبعٌت اخلالق و "سللوق" أي ما خلق. )ص
( جيادل أبن األخبلق ىي مسات متأصلة ُب 0161:69( مسكويو ُب الصيباين
الروح تشجع الناس على أداء األعمال دون احلاجة إىل التفكَت والتفكَت. ُب غضون 
( قال إن األخبلق ىي 0161:69ذلك، حبسب اإلمام الغزايل )ُب الصيباين 
فعال سلتلفة بوضوح وسهولة دون احلاجة إىل صفات متأصلة ُب الروح تتسبب ُب أ
 
 
(، شرح األخبلق ىو علم يشرح معٌت 6443:60التفكَت والتفكَت. امحد امُت )
اخلَت والشر، ويشرح ما جيب على البشر فعلو ابآلخرين، ويوضح األىداف اليت 
جيب أن يستهدفها اإلنسان ُب أفعاذلم، ويوضح طريقة القيام مبا جيب القيام بو. من 
عض اآلراء ادلذكورة أعبله، ديكن أن نستنتج أن األخبلق ىي فعل متأصل ُب روح ب
الشخص حبيث يتم القيام بو بسهولة، دون تفكَت، بدون إكراه خارجي، يتم بصدق 
وإخبلص فقط بسبب هللا تعاىل. تنقسم األخبلق بشكل عام إىل قسمُت، ومها 
: 6441محد توفيق ىداية، األخبلق جتاه اخلالق واألخبلق جتاه ادلخلوقات )ر 
(. ابلتفصيل شرح رمحد توفيق ىدايت توزيع األخبلق على النحو التايل أخبلق 61
الدينية مرتبط بواجب العبد إىل هللا. وتشمل األخبلق الفردية القيام ابألعمال النبيلة 
من طهارة النفس والتواضع وضلو ذلك. أخبلق اإلعمال يشمل األشياء ادلأذون هبا 
مات. تتضمن أخبلق األسرة الواجبات جتاه الوالدين واألبناء. تتضمن أخبلق واحملر 
 الدولية العبلقة بُت رئيس الدولة والشعب. 
 
 الغرض من الًتبية األخبلقيةب.  
َتدف الًتبية األخبلقية إىل تنشئة وَتسُت الطبلب الذين يتجلىون ُب أخبلقهم  
تقدير وخربات الطبلب حول العقيدة احلميدة، من خبلل توفَت وزراعة ادلعرفة وال
اإلسبلمية واألخبلق، حىت يصبحوا بشرًا مسلمُت يواصلون تطوير وزايدة جودة 
اإلديان والتفاين ُب سبيل هللا سبحانو وتعاىل، وذلم شخصية نبيلة ُب احلياة الشخصية 
(. 1: 0111واالجتماعية والقيمة وحياة الدولة )وزارة الدين ُب عمهورية إندونيسيا، 
اذلدف الرئيسي للًتبية األخبلقية ُب اإلسبلم ىو أن يكون البشر ُب احلقيقة وعلى 
الدوام على الصراط ادلستقيم، وىو الطريق الذي حدده هللا سبحانو وتعاىل. وىذا 
: 0119يقود اإلنسان إىل السعادة ُب الدنيا واآلخرة )علي عبد احلليم زلمود، 
( أن الًتبية األخبلقية َتدف إىل تكوين 613: 6411(. يرى أثية األبرسي )614
 
 
أشخاص يتمتعون أبخبلق جيدة، وعناد اإلرادة، ومهذبُت ُب األقوال واألفعال، 
ونببلء ُب السلوك وادلزاج، وحكماء، ومهذبُت وزلًتمُت، وصادقُت، وصادقُت، 
( أن الًتبية األخبلقية َتدف إىل تقدمي 01: 6413ونقيُت. يقول محزة يعقوب )
شورة ألولئك الذين يريدون أن يتلقوا حول ادلسارات اليت تشكل شخصية نبيلة ادل
(، إن علم األخبلق 61: 0111مزينة أبخبلق كرامة. قال عبد الدين نطة )
يهدف إىل تقدمي التوجيو أو ادلعلومات لئلنسان ُب معرفة األفعال اجليدة أو السيئة. 
ول جتنبها. من الوصف أعبله، وحياول ابحلسنات أن يفعلها، وضد السيئات حيا
ديكن استنتاج أن الغرض من الًتبية األخبلقية ىو تكوين شخص مسلم ذو شخصية 
نبيلة، وحسن السلوك يتجنب السيئات ليذىب إىل طريق ابركو هللا وتعاىل. وحبسب 
 وجهة نظر اإلمام الغزايل، فإن أىداف الًتبية األخبلقية ىي: 
وخيافون هللا تعاىل. ألن األشخاص الذين لديهم تكوين الناس الذين يؤمنون . 6
إديان كبَت وخوف قريبون دائًما من هللا. إهنم سللصون وحذرون، بتنفيذ أوامر 
هللا، واالبتعاد عن كل النواىي، إبخبلص كامل، وسيبقون على الدوام قريبُت 
 منو.
إلنسان صاحب لديهم ادلعرفة وشلارستها من أجل رفاىية البشرية. ويشبو الغزايل ا. 0
العلم ويدركو، فيمارس تلك ادلعرفة إنسااًن عظيًما، فهو مثل الشمس اليت تنَت 
الطبيعة احمليطة هبا، وينبعث منها نورىا، فهذا اإلنسان مثل ادلسكرات اليت تنشر 
 حولو رائحة عطرية.
الوصول إىل روائع العلم. ألن اذلدف من التعليم ىو العلم نفسو. وأوضح ُب ىذا . 3
لصدد أنو عندما يقوم اإلنسان ابلبحث والتفكَت ُب علم ما، فإنو جيد متعة ا
 فكرية ورقة، وذلك لتغذية حب العلم، وتعميقو حبماس وإخبلص. 
وقد كرس الغزايل، ُب تكوين النبل والشخصية، تعليمو لتكوين األخبلق القرآنية . 9
العلماء بعدم واألخبلق الكردية. نصح اإلمام الغزايل كل مطالب ابلعلم و 
 
 
السماح ذلم بطلب العلم هبدف احلصول على ادلنصب، لكسب الثروة للتفاخر 
 أمام اجلمهور.
احصل على السعادة ُب الدنيا واآلخرة. احلصول على السعادة احلالية . 1
وادلستقبلية ىو حلم كل البشر. وقال اإلمام الغزايل: إن أعظم مكانة لئلنسان 
فإن الطريق إىل َتقيقها جيب أن يكون ابدلعرفة ىي السعادة األبدية، لذلك 
 والصدقة.
الصبلح اخبلق الناس ادلتضررة ليعودوا للخَت. إصبلح األضرار ادلختلفة . 1
 األخرى ُب وسط اجملتمع، وتوجيهها من الظبلم إىل النور ومن الشر إىل اخلَت.
اإلمام الغزايل تنمية األخوة والرمحة إلخوة البشر واحلفاظ على الكون. وأوضح . 1








 نطاق الرتبية األخالقيةج. 
( أن نطاق األخبلق ىو نفس نطاق 016: 6441يوضح قريش شهاب ) 
التعاليم اإلسبلمية. تشمل األخبلق جوانب سلتلفة، من األخبلق إىل هللا إىل 
والنبااتت واجلمادات(. فيما يتعلق بنطاق األخبلق، األخوات )البشر واحليواانت 
من الضروري أن يكون لديك فهم وشرح أكثر تفصيبًل حىت نتمكن من معرفة قيم 
 :الًتبية األخبلقية ادلتعلقة هبذا البحث. تشمل قيم الًتبية األخبلقية
 
 
 قيم الرتبية األخالقية جتاه هللا تعاىل .6
هللا على أهنا مواقف أو أفعال جيب على البشر ديكن تفسَت األخبلق عند        
(. 694: 0113أن يفعلوىا سللوقات، عند هللا على أهنا خالق )عبدين انات، 
(، ىناك العديد من الطرق اليت ديكن القيام هبا من 611: 0113عبدين انات )
أجل األخبلق جتاه هللا، مبا ُب ذلك عدم الشراكة مع هللا، والتقوى لو، وحبو، 
سعادة واإلخبلص لكل قراراتو، والشكر على نعمو، والدعاء لو دائًما، وال
 العبادة، وحاول دائما أن جتد لو السرور.
ذكر عبدين نتا أن ىناك أربعة أسباب جتعل البشر حباجة إىل أخبلق جتاه هللا،  
 وىي:
 خلق هللا اإلنسان.أ(  
            وىب هللا احلواس اخلمس مسًعا وعقبًل وقلًبا ابإلضافة إىل أطراف قوية ب( 
 وكاملة.
 لقد وفر هللا ادلواد والوسائل البلزمة لبقاء اإلنسان.ج(  
 هللا تعاىل إبعطائو القدرة على سلطان الرب والبحر.د(  
 
هبا لتحمل أخبلق وفًقا لعبدين انات، ىناك العديد من الطرق اليت ديكن القيام  
من  هللا وأنشطة لغرس القيم األخبلقية ُب هللا واليت ستشكل ُب الواقع التعليم الديٍت.
  بُت القيم اإلذلية األساسية:
اإلديان، وىو موقف داخلي مليء ابلثقة ُب هللا. لذلك ال يكفي رلرد "اإلديان" . 6
 ابهلل، بل جيب أن تتطور إىل موقف الثقة ابهلل والتوكل عليو. 
. اإلحسان، وىو الوعي األعمق أبن هللا موجود على الدوام أو مع البشر أينما  0
 كان البشر.
 دائًما يراقب البشر.. التقوى، موقف يدرك متاًما أن هللا 3
 
 
. اإلخبلص، وىو موقف خالص ُب السلوك واألفعال فقط من أجل احلصول 9
  على رضا هللا، وخاٍل من األاننية الداخلية واخلارجية.
توكل، وىو موقف االتكال دائًما على هللا أبمل كامل فيو واإلديان أبنو . ال1
 سيساعد البشر ُب البحث عن أفضل السبل وإجيادىا.
الشكر احلافل ابالمتنان والتقدير لكل ما ال حيصى من النعم واذلدااي اليت ينعم  .1
 هبا هللا على اإلنسان.
( أن نقطة 619: 0113يقول قريش شهاب ُب كتاب عبدين انات ) 
االنطبلق األخبلقية عند هللا ىي إدراك وإدراك أن ال إلو إال هللا. لديو صفات 
العظيمة، انىيك عن البشر، حىت ادلبلئكة لن  جديرة ابلثناء، مثل ىذه الصفات
تتمكن من الوصول إليو. أما آداب هللا فتكون إبكثار احلمد. عبلوة على ذلك، 
يستمر ىذا ادلوقف من خبلل وضع ثقتنا بو دائًما، أي جعل هللا ىو الوحيد الذي 
 يسيطر على البشر. 
 توحيدايل هللا، أي عدم إشراك هللا ُب شيء.( 6
 اإلديان ابهلل، أي ابلتقوى والعمل الصاحل. كما قال هللا تعاىل ُب سورة القران ( 0
 11سورة اجلزرية آية 
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت ٱجلِْنَّ َوٱإْلِ
 :1-1وكلمة هللا ُب القرآن الكرمي البينة اآلايت 
ِلٰحتِِۙ  ُر اۡلرَبِيَّةِ ِانَّ الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوا َوَعِمُلوا الصّٰ َك ُىۡم َخيـۡ َجزَآُٰؤُىْم ِعنَد َرهبِِّْم ( 1) اُولٰٰٓىِٕ
ُهْم َوَرُضو۟ا  ُ َعنـْ ِلِديَن فِيَهآٰ أََبًدا ۖ رَِّضَى ٱَّللَّ ُر خَٰ َجنَُّٰت َعْدٍن جَتْرِى ِمن ََتِْتَها ٱأْلَنـْهَٰ
ِلَك ِلَمْن َخِشَى رَبَّوُۥ )  (1َعْنُو ۚذَٰ
ابقة يتبُت أن اآلداب جتاه هللا ىي ابإلديان وطاعة وبناًء على اآلايت الس       
هللا وعبادتو والعمل الصاحل. عبادة هللا دليبًل على اإلديان ابهلل.الثقة ابلقلب 
 
 
واللفظ ُب وجود قوة هللا تعاىل ُب عدم اشراك هللا بشيء، فهي اثبتة ابلعبادة 
 واالبتعاد عن النهي وتنفيذ أوامر هللا والعمل الصاحل.
 
 قيم الًتبية األخبلقية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  0
النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىو خاًب األنبياء، وىو أكرم نيب بعد هللا تعاىل. لقد         
أُعطي ميزة أخبلقية نبيلة، جيب علينا أن نطيعها ونتبع شلارسة العبادة اليت 
، ابلطبع جيب أن نتبع مثلها. كشكل من أشكال حبنا كأىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
اَيأَيُـَّها 33السورةدمحم:هللا ُب تعاليمو. كما ورد ُب كلمة
 أَْعَماَلُكْم.  تـُْبِطُلوا َواَل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اَّللََّ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ 
اتباع وطاعة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يعٍت اتباع طريق مستقيم، أي بطاعة كل  
رامبورامبو. عبلمات الطريق ىي كل قواعد احلياة اليت أتى هبا النيب دمحم صلى هللا 





 .  قيم الًتبية األخبلقية ضد الذات3
 األخبلقية جتاه الذات وىي كالتايل:واليت تشمل قيم الًتبية  
 الصبورأ( 
من الناحية االشتقاقية، الصرب )الرماد( يعٍت الًتاجع والكبح. من  
حيث الصرب، يعٍت االمتناع عن كل ما ال حيب ألنو يتوقع نعمة هللا )يوسف 
(. طبعا كمؤمنُت ضلن دائما نصرب على مواجهة كل 11: 6414قرداوي، 
 661ألن هللا معنا دائما كما قال ُب سورة ىود اآلية التجارب اليت أتٌب، 
 
 
 َوٱْصربْ فَِإنَّ ٱَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر ٱْلُمْحِسِنُتَ 
روزحيون أنور من كبلم أيب طالب ادلكي، الصرب ىو االمتناع عن  
دوافع الشهوة من أجل الوصول إىل رضا إذلو، وخيضع لتجارب هللا جبدية 
 (.0111:411، )راسيخا أنور
 تشكرالب( 
ىو شكل من أشكال اإلديان ابلقلب أن عميع النعم اليت يتم التشكر   
احلصول عليها أتٌب من هللا سبحانو وتعاىل ويليو احلمد ابللفظ واألفعال وال 
 تستخدم ىذه النعم ُب األشياء اليت يكرىها هللا.
 إمتام االنتدابج( 
والصدق، والثقة، أو تعريف التفويض حسب اللغة ىو الوالء،  
األمانة، عكس اخليانة. األمانة شخصية شخصية وموقف سللص وصادق 
وصادق ُب القيام بشيء مؤمتن عليو ُب شكل شلتلكات أو أسرار أو 
واجبات. ديكن تسمية تنفيذ الوالية بشكل صحيح ابألمُت، وىو ما يعٍت 
 جدير ابلثقة، وصدق، وسللص، وآمن.
 صحيح أو صادقد( 
ىذه األخبلق اجلديرة ابلثناء ىو التصرف بصدق وأمانة، قواًل معٌت  
وفعبًل. أن تكون على حق ُب الكبلم يعٍت أن تقول احلالة احلقيقية، ال 
 تصنعها وال ختفيها.
 الوفاء ابلوعود )الوفاء(ه( 
الوعد ُب اإلسبلم دين. جيب دفع الدين )االحتفاظ(. إذا توصلنا  
علينا الوفاء بو ُب الوقت احملدد. الوعود َتتوي إىل اتفاق ُب يوم معُت، جيب 
 على ادلسؤولية.
 احلفاظ على نقاء الذاتو( 
 
 
احلفاظ على الطهارة ىو احلراسة من كل االَتامات واالفًتاء  
واحملافظة على العرض. جيب بذل اجلهود للحفاظ على طهارة الذات كل 
من طهارة الذات،  يوم حىت يبقى ادلرء ُب منزلة القداسة. وحبسب الغزايل،
تولد صفات أخرى جديرة ابلثناء مثل الكرم، والعار، والصرب، والتسامح، 
 (.0161:611والقناعة، والوارعة، والرفق، والعون )راسيخا أنور، 
 التواضعز( 
التواضع ىو موقف ينمو بسبب إدراك أن كل رلد ىو هلل. لذا فليس  
ار واألفعال الصاحلة، اليت ال من البلئق لئلنسان أن يدعي اجملد إال ابألفك
 (.611: 0113يدينها إال هللا سبحانو وتعاىل، عبد )الدين انات، 
أن تكون متواضًعا ىو موقف جدير ابلثناء من هللا سبحانو وتعاىل  
وحىت ضلن عميًعا نطمع إليو. تولد التعاضد ادلواقف النبيلة، مثل احًتام 
ام مشاعر بعضهم البعض، اآلخرين، واالىتمام ببعضهم البعض، واحًت 
واألطفال الصغار مهذبون مع كبار السن، والكبار حنون دلن ىم َتتهم. 
عندما ينعكس ىذا ادلوقف من التواعد فينا، فإننا ببل شك سنخلق حياة 
 .سكينة مليئة ابل
 
 . قيم الًتبية على األسرة9
 مطيع للوالدين (6
وكذلك من أىم إن تقوى الوالدين عامل رئيسي ُب تلقي الصبلة،  
 األعمال التقية اليت يقوم هبا ادلسلم.
ومن فضائل فعل اخلَت لكبل الوالدين، ابإلضافة إىل طاعة أوامر هللا  
سبحانو وتعاىل، إزالة الكبائر. كما قال علي بن أيب طالب. وكذلك ما 
 
 
قالو ابن عبد الرب عن ادلوصل بن اجلوزي ابلتفصيل ُب شرح فضل فعل 
 ُب كتابو بر الوالدين. اخلَت للوالدين 
يربط هللا سبحانو وتعاىل بُت عبادتو وفعل اخلَت للوالدين إظهار مدى  
 نبيلة مكانة الوالدين وبرول والدين )عمل اخلَت للوالدين(.
 كن لطيفا مع األسرة( 0
أيمران اإلسبلم بعمل اخلَت لؤلقارب بعد الوفاء اباللتزامات جتاه هللا  
والسيدة. ديكن َتقيق العيش ُب وائم وسبلم مع األشقاء سبحانو وتعاىل 
إذا ًب احلفاظ على العبلقة ابلتفاىم وادلساعدة ادلتبادلُت. ىذه العبلقة 
األخوية ال تنسى وأوثق إذا كان كل طرف حيًتم اآلخر أو يفعل األعمال 
 (.0161:014الصاحلة )راسيخا أنور، 
 واجبات الزوج والزوجة وزلبتهما( 3
من أىداف الزواج ُب اإلسبلم َتقيق السبلم أو السكينة. كما قال     
ْن :  06هللا وتعاىل ُب سورة الروم اآلية  ْم ِم ُك َق َل َل ْن َخ ِو َأ ِت ْن آاَي َوِم
َودًَّة َوَرمْحًَة ۚ  ْم َم ُك َن يـْ َل بـَ َع ا َوَج َه يـْ َل وا ِإ ُن ُك ْس َت ا ِل ْزَواًج ْم َأ ُك ِس ُف نـْ َأ
ٍت لِ  اَي َك آَل ِل نَّ ُِب ذَٰ ُرونَ ِإ كَّ َف تـَ ْوٍم يـَ  .َق
بناًء على اآلية السابقة، ديكن مبلحظة أن احلياة األسرية اذلادئة    
َتددىا عاملُت، ومها ادلودة والرمحة. ُب األندونيسية، ما يعادل الكلمتُت 
 (.611 :0114ىو ادلودة. كًتعمة للخطاب أعبله )ينهار إلياس، 
 
 .  قيم الًتبية األخبلقية للمجتمع1
 قيم الًتبية األخبلقية ُب اجملتمع ادلرتبطة هبذه الدراسة ىي كما يلي:      
 حيب مساعدة اآلخرينأ(    
 
 
عندما يرى ادلؤمنون أانًسا آخرين مصابُت ابلضيق، فإهنم حيركون       
قلوهبم دلساعدَتم حسب قدراَتم. إذا مل يكن ىناك حجر ُب شكل 
أو الكلمات اليت ديكن أن شيء، فيمكننا مساعدة الشخص ابلنصيحة 
ترحيو. حىت من وقت آلخر، فإن مساعدة اخلدمة مرغوبة أكثر للمساعدة 
 األخرى.
 التمسك ابلعدالةب( 
اإلنصاف ىو رؤية متوازنة )توازن( ُب النظر إىل شيء أو شخص    
ما وتقييمو وسلاطبتو. لذلك، ال تظهر بداىة موقًفا إجيابًيا أو سلبًيا. 
ادلوقف جتاه شيء ما أو شخص ما يتم فقط بعد النظر إليو من جوانب 
سلتلفة بطريقة صادقة ومتوازنة. يسمى ىذا ادلوقف أيًضا ادلوقف األوسط 
سطة( ويذكر القرآن أن ادلؤمنُت صممهم هللا ليكونوا الطبقة الوسطى )الوا
)أمتون واسطان( حىت يكونوا شهوًدا للبشرية عمعاء كقوة وسيطة 
 (.611: 0113)الوسيط. إندونيسيا: حكم( )عبدين انات، 
 زايرة واستقبال الضيوفج(   
واستقبال ُب احلياة االجتماعية، ابلطبع، ال ديكن فصلنا عن زايرة    
الضيوف. إن اإلسبلم ُب الواقع دين نبيل للغاية، وُب ىذه احلالة يعلم 
اإلسبلم أتباعو أفضل من زايرة واستقبال الضيوف. قبل دخول منزل 
 شخص ما، دع الضيف يطلب اإلذن أوالً وقل مرحباً للمضيف.
علم رسول هللا، ُب طلب اإلذن حبد أقصى ثبلث مرات. إذا مل    
جابة، فمن األفضل أن يعود الضيوف إىل منازذلم. ال تدخل يكن ىناك إ
منزل شخص آخر بدون إذن. ليس فقط الزايرة، ولكن اإلسبلم يعلمك 
أيًضا استقبال الضيوف دون التفريق بُت وضعهم االجتماعي. تكرمي 




 .  قيم الًتبية األخبلقية للبيئة1
البيئة ىي كل ما يدور حول اإلنسان سواء كانت حيواانت أو   
نبااتت أو أشياء غَت حية. إن آداب البيئة اليت يدرسها القرآن تنبع من وظيفة 
البشر كخلفاء على األرض. اخلليفة تعٍت احلماية والصيانة واإلرشاد حىت 
 (. 614: 6449يتمكن كل سللوق من َتقيق ىدف خلقو )أمسران، 
َوٱبـَْتِغ :  11وُب ىذه احلال قال هللا تعاىل ُب سورة القشاش اآلية  
نـَْيا ۖ َوَأْحِسن َكَمآٰ  اَر ٱْلءَاِخرََة ۖ َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ ِفيَمآٰ ءَاتَٰىَك ٱَّللَُّ ٱلدَّ
  حيُِبُّ ٱْلُمْفِسِدينَ َأْحَسَن ٱَّللَُّ إِلَْيَك ۖ َواَل تـَْبِغ ٱْلَفَساَد َِب ٱأْلَْرِض ۖ ِإنَّ ٱَّللََّ اَل 
تؤكد اآلية السابقة أن هللا أيمر أبن ال يضر اإلنسان ُب األرض.  
مبعٌت آخر، جيب على البشر دائًما احلفاظ على عميع الكائنات على األرض. 
 سواء كانت كائنات غَت حية أو كائنات حية.
إن رؤية اإلسبلم كشكل من أشكال األخبلق جتاه البيئة ىي  
االىتمام ابحليواانت ورعايتها، وليس اإلضرار ابلطبيعة، وعدم تدمَت النبااتت، 
وعدم قطع األشجار ببل مباالة، واحلفاظ على النظم البيئية. كل ىؤالء حيتاجون 
إىل اعتبارىم سللوقات هللا. لقد أخضع هللا الطبيعة وكل ما فيها لئلنسان حىت 
نقراض وتدمَت جزء من سللوقات هللا يستفيد منها اإلنسان بسهولة. سيكون ال
 أتثَت سليب على ادلخلوقات األخرى.
لذلك، ديكن أن نستنتج أن الًتبية األخبلقية فيما يتعلق ابلبيئة يتم   
 إثباَتا من خبلل احلفاظ عليها والعناية هبا واالستفادة منها على أفضل وجو.
 
 طرق الًتبية األخبلقيةد. 
 
 
إن طريقة التدريس َتدف إىل غرس حس اإلديان،  يقول عبد الرمحن النحبلوي 
وحب هللا سبحانو وتعاىل، والشعور ابلفرح ابلعطاء، والشعور ابلوالدين، وما إىل 
(. ووفقا لو، فإن طرق التدريس اليت ديكن أن تثَت 11: 0114ذلك )معونة بنيت، 
 ىذه ادلشاعر ىي كما يلي:
 طريقة احلوار )حوار(. 6
دثة متبادلة بُت طرفُت أو أكثر من خبلل سؤال وجواب حوار ىي زلا        
حول موضوع يؤدي إىل ىدف. ُب ادلناقشات اليت ًب إجراؤىا، ديكن 
 استخبلص النتائج والدروس شلا متت مناقشتو.
 
 طريقة القصة. 0
ُب الًتبية اإلسبلمية، للقصص وظيفة تربوية ال ديكن االستعاضة عنها        
اللغة. وذلك ألن القصص ذلا مسات عديدة جتعلها نفسية بوظيفة أخرى غَت 
وتربوية ديكن للقصة أن تقود القارئ إىل متابعة احلدث، والتفكَت ُب معناه، 
 والتأثر بطبيعة القصة
 طريقة امتصال )مثل(. 3
عادة ما تسمى طريقة األمثال طريقة ادلثل. الكشف ىو نفس أسلوب        
أو قراءة النص. وتستخدم ىذه الطريقة أيًضا ُب  القصة، أي إبلقاء احملاضرات
اليت تنص على أن  61نص القرآن، على سبيل ادلثال ُب سورة البقرة اآلية 
يقارن هللا عبادة  96الكافر ىو من أشعل النار، ٍب ُب سورة العنكبوت اآلية 
 الكافر مثل نسيج العنكبوت.
 من حسنات طريقة األمثال:
 انطباًعا عن ادلعٌت الضمٍت ُب ادلثل. ديكن أن تثَت األمثالأ( 
 إنو تعليم حبيث يكون استخدام األمثال منطقًيا وسهل الفهم.ب( 
 
 
 ديكن لؤلمثال أن َتفز ادلستمعُت على فعل اخلَت واالبتعاد عن الشرج( 
: 0114اجعل من السهل على الطبلب فهم ادلفاىيم اجملردة )معونة بنيت، د( 
10-19.) 
 الطرق النموذجية. 9
النمذجة طريقة ذلا أتثَت كبَت ُب عامل الًتبية اإلسبلمية. كما أرسل هللا      
رسول هللا ليكون قدوة للبشرية عمعاء. مع النموذج الذي يظهره من شخصيتو 
وشخصيتو وسلوكو مع أصدقائو، فإن ىذا جيعل ادلسلمُت أكثر فأكثر مقتنعُت 
 ابلتعاليم اإلسبلمية وحياولون اتباع ما يعلمو.
 
 طريقة إبراء وادلويدة. 1
طريقة إبرا ىي طريقة أتخذ درًسا مهًما ُب القصة. ديكن للتعليم استخدام      
ىذه الطريقة لدعوة الطبلب ألخذ دروس من القصص الواردة ُب القرآن. بينما 
ديكن تفسَت ادلعايدة إبعطاء النصيحة. جيب أن تنقل النصيحة بطريقة تبلمس 
ادلستمع انطباًعا أبن ادلستشار لو مصلحة ُب وضعو حبيث القلب حبيث يعطي 
 يتم َتريك ادلستمع التباع النصيحة.
 طرق ترغيب وترىيب. 1
الطرغيب ىو وعد اللذة، والتمتع ابآلخرة  مع اإلغواء. ُب حُت أن كلمة      
ترىيب تعٍت التهديدات ادلتعلقة ابخلطااي ادلرتكبة. يهدف ترغيب إىل دفع 
فعل اخلَت، بينما يهدف ترىب إىل االبتعاد عن كل احملظورات.  اإلنسان إىل
ىذه الطريقة مبنية على الطبيعة البشرية، أي طبيعة الرغبة ُب ادلتعة واألمان 
 (.11: 0114وعدم الرغبة ُب األمل والبؤس )معونة بنيت، 
 طريقة ادلشورة. 1
 
 
خدام أن طريقة النصيحة ابست (611: 0166توضح ويندي زرمان )      
الكلمات ىي طريقة أساسية ُب التعليم. توجد ُب النفس البشرية نزعة فطرية 
تتأثر ابلكلمات اليت ُتسمع. عادة ال يتم إصبلح السمات لذلك جيب تكرار 
الكلمات. ديكن للنصائح ادلؤثرة أن تفتح الروح مباشرة من خبلل ادلشاعر. كثَت 
إن النصيحة ليست غرس من الناس سقطوا بسبب أخبلقهم الفاسدة، لذا ف




 مصادر وأىداف الًتبية األخبلقيةه. 
إن مصدر الًتبية األخبلقية ىو مقياس اخلَت والشر أو النبيل واحلقَت. كما ىو   
احلال مع عميع التعاليم اإلسبلمية، فإن مصدر األخبلق ىو القرآن والسنة، وليس 
عقول الناس أو وجهات نظرىم كما ُب مفهوم األخبلق واألخبلق )ينهار إلياس، 
6444 :9 .) 
 القرأن. 6
ادلصدر الرئيسي لؤلخبلق ىو القرآن. معيار األخبلق احلميدة والسيئة ىو        
القرآن. ألن القرآن ىو ادلرجع األول للمسلم وحقيقة القرآن موضوعية وشاملة 
(. ذكرت الًتبية األخبلقية ُب 61-61: 0113وعادلية. )زلاسري صبحية، 
َلٰوَة َوْأُمْر بِٱْلَمْعُروِف َوٱنَْو يَٰبـٌَُتَّ أَِقِم ٱلصَّ ونصها:  61-61سورة اللقمان اآلايت 
ِلَك ِمْن َعْزِم ٱأْلُُموِر ) ( َواَل ُتَصعِّْر 61َعِن ٱْلُمنَكِر َوٱْصرِبْ َعَلٰى َمآٰ َأَصاَبَك ۖ ِإنَّ ذَٰ




ويوضح الكتاب ُب الرسالة أن اإلنسان ال ينبغي أن يتصرف بغطرسة        
على ىذه األرض، ألن هللا ال حيب ىذا. وىكذا فإن القرآن يعلم الناس أن 
 يكون ذلم شخصية نبيلة.
 
 السنة. 0
ادلصدر الثاين لؤلخبلق ىو السنة. وىذا القول مبٍت على كبلم هللا ُب        
لََّقْد َكاَن َلُكْم َِب َرُسوِل ٱَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن : 06سورة األحزاب آية 
  يـَْرُجو۟ا ٱَّللََّ َوٱلْيَـْوَم ٱْلءَاِخَر َوذََكَر ٱَّللََّ َكِثَتًا
   حسنة للبشرية. من خبلل الكلمات اليت  توضح اآلية أن النيب كان قدوة  
 نقلها إىل العلماء السابقُت، ديكن لئلنسان أن يقتدي مبثال الرسول. 
 
 الكتاب العلمي كمصدر تعليميو. 
التعليم يلعب ُب الواقع دكرا ىاما جدا ُب تطوير احلضارة اإلسلبمية وَتقيق 
رلد ادلسلمُت. واستنادا إىل اذلدف الرمسي، يصبح التعليم وسيلة للقدرة البشرية اليت 
ينبغي مناقشتها وتطويرىا. وُب التجربة التارخيية، ال ديكن ألي بلد أن حيقق التقدم 
التعليم. التعليم ىو على رأس بعض اجلوانب اذلامة  األساسي دون أن يدعمو تعزيز
لدعم النجاح ُب التعلم حبيث يكون من السهل َتقيق أفضل تعليم لؤلمة. ويتمثل 
 أحد ىذه اجلوانب اذلامة ُب وجود موارد تعليمية للمعلمُت والطبلب على حد سواء. 
التعلم مصادر التعلم ىو أحد مكوانت أنشطة  B.P Sitepu وفقا لآلراء 
اليت تسمح لؤلفراد  الكتساب ادلعرفة والقدرات وادلواقف وادلعتقدات والعواطف 
وادلشاعر. ولذلك، فإن موارد التعلم توفر جتربة تعليمية وبدون مورد تعليمي، ال ديكن 
 (61:0169جعل عملية التعلم جيدة.) 
 
 
ق أقصى وللموارد التعليمية وظائف ىامة ُب صلاح عملية التعلم كوسيلة لتحقي
 قدر من نتائج التعلم. ومن بُت وظائف ادلوارد التعليمية ما يلي:
 َتسُت إنتاجية التعلم. 6
 توفَت إمكانيات تعلم أكثر فردية. 0
 توفَت أساس علمي أكثر للتعلم. 3
 مواصلة تعزيز التعلم. 9
 يسمح ابلتعلم ُب الوقت احلقيقي. 1
 ديكُت عرض التعلم على نطاق أوسع. 1
مصادر التعلم ادلستخدمة ُب عملية التعلم ُب ادلؤسسات التعليمية سواء أحد  
ُب ادلرحلة االبتدائية أو ادلدرسة ادلتوسطة أو الثانوية أو الكلية ىو الكتاب ادلدرسي  
 كتعلم داعم حبيث بشكل جيد وموجهة إىل ادلناىج الدراسية القائمة.
وزارة األداين ىام جدا، فإنو  وابلنظر إىل أن وضع الكتب ادلدرسية اليت تنشرىا 
يكون ُب بعض األحيان مقياسا للكتب ادلدرسة التالية ادلناظرة. ولذلك، فإن الكتب 
ادلدرسية اليت تنشرىا وزارة الدين َتتاج إىل ضمان اجلودة )ضمان اجلودة(. لذلك، 
 ديكن لكل من ادلعلم واجلمهور تطبيق الكتاب بشكل جيد.
أن الكتب  6أوضحت ادلادة  0رقم   PERMENDIKNAS 0111السنة  
ادلدرسية ىي مرجع إلزامي لبلستخدام ُب وحدات التعليم االبتدائي والثانوي أو 
اجلامعات اليت َتتوي على مواد تعليمية من أجل زايدة اإلديان، واالستقرار، 
واألخبلق النبيلة والشخصية، وإتقان العلم والتكنولوجيا، وزايدة احلساسية والقدرة 
مالية، وزايدة ادلهارات احلركية والصحية اليت ًب جتميعها على أساس ادلعايَت اجل
ادلادة  0111سنة  0الوطنية للتعليم. )الئحة وزير الًتبية الوطنية ُب إندونيسيا رقم 
 ( بشأن الكتب ادلدرسة(. 3) 6
 
 
ويشمل نطاق الكتب ادلدرسية كتاب الطبلب اإللزامي، ودليل ادلعلمُت،  
تاب ادلمارسة )أوراق عمل الطبلب(، وكتب القراءة التكميلية، ووسائط وقواميس ك
اإلعبلم اللسمعية والبصرية. ُب حيث أن الكتاب ادلدرسي اجليد وفقا لعبد هللا الغايل 
وعبد احلميد ىو كتاب يويل اىتماما لتوافر فرص كافية ومتنوعة للمتعلمُت لزايدة 
 جاَتم وىواايَتم، شلارسة ادلهارات ادلختلفة.رغباَتم واىتماماَتم، ديكن توجيو احتيا
(0160:16 .) 
ًب تطوير تصنيف الكتب ادلستخدمة ُب ادلدرسة وتغيَتىا ُب وقت معُت. وقد  
لعام  0من خبلل الئحة وزير الًتبية الوطنية  0111أجري ىذا التغيَت ُب عام 
بل يشملو ، وُب الربدلان، ال يقتصر تصنيف الكتاب على ادلدرسة فحسب، 0111
الكلية. ال تزال الكتب مصنفة ُب أربع رلموعات ذات مصطلحات وتعاريف 
 سلتلفة:
كتاب الدروس ىو كتاب مرجعي إلزامي يستخدم ُب التعليم االبتدائي والثانوي أو أ(  
الكلية حيتومي على مواد تعليمية من أجل زايدة اإلديان والتقوي واألخبلق النبيل 
ادلعرفة والتكنولوجيا، وزايدة احلساسية والقدرة اجلمالية،  والشخصية وإتقان العلوـم
وتعزيز الكينادية وادلهارات الصحية اليت ًب جتميعها على أساس معايَت التعليم 
 الوطنية.
دليل ادلعلمُت ىو كتاب حيتوي على ادلبادئ واإلجراءات وألوصاف وادلواضيع  ب(
 ومناذج التعلم للمعلمُت الستخدامها.
اإلثراء ىو كتاب حيتوي على مواد ديكن أن تثري الكتب ادلدرسية االبتدائية كتاب ج(  
 وادلتوسطة والعليا والكلية.
الكتاب ادلرجعي ىو كتاب ديكن استخدام زلتوايتو وعرضو للحصول على د( 
 معلومات عن العلم والتكنولوجيا والفن والثقافة على نطاق واسع وواسع النطاق
 
 
ن أن يقال إن الكتاب ادلدرسي لو إحلاحو اخلاص ُب وبناء على ذلك، ديك    
 عملية التعلم. الكتب ادلدرسية قادرة على ربط ادلتعلمُت إلنتاج األىداف ادلتوقعة.
 
 وظيفة الكتب ادلدرسيةز. 
وللكتب ادلدرسية وظائف عديدة، ابإلضافة إىل وظائف مشًتكة وكتاب، فإن  
 اخلاصة التالية:الكتب ادلدرسية ذلا أيضان  الوظائف 
 وسائل تطوير ادلواد وبرامج ادلناىج التعليمية. 6
 وسائل تيسَت الواجبات األكادديية للمعلمُت. 0
 وسائل تيسَت الكفاءة والفعالية . 3
زلتلف مناذج تصميم التعلم، زتشارك الكتب ُب عنصر من ادلوارد التعليمية أو  
يشار إىل الكتب على أهنا مواد تعليمية.  ادلواد التعليمية. وانطلبقا من اىتما الطبلب،
وبينما ينظر إىل الكتاب من اىتمامات ادلعلمُت، استخدم ادلعلمُت كمادة لتعليم 
 الطبلب.
الكتاب لديو العديد من ادلزااي ابدلقارنة مع وسائل اإلعبلم التعليمية األخرى.  
دائم أو ال  الكتب ىي أسهل للبستخدام، وسهلة للحصول على، غَت مكلفة نسبيا،
تضررت بسهولة، ديكن قراءَتا وسهلة احلمل حيث، وتقدمي أنواع سلتلفة من 
ادلعلومات، واضافة العلم. وقد صمم الكتاب ادلدرسة وفقا دلعايَت ادلناىج الدراسية 
 السائدة، وال سيما لتحسَت نوعية التعليم ُب إندونيسيا.
لبات ادلناىج الدراسية؛ ومع ذلك، فإن مواد كتاب التدريس تتطلب صلة مبتط 
جيب أن تكون ذات صلة ابلكفاءات اليت جيب أن يتمتع هبا خريج مستوى معُت 







بعض األشياء اليت جيب َتديدىا، وخاصة تلك ادلتعلقة ابلطبلب   
 كمستخدمُت للكتب ادلدرسية 
 العربية ىي:
 الظروف اليت يتم فيها تطبيق ادلوارد التعليمية ُب شكل كتب مدرسية‌( أ
 الذي يستخدم الكتب ادلدرسية‌( ب
 للصف أو أي مستوى يتم استخدام الكتاب ادلدرسي‌( ج
زكما سبق لنا أن نعرف أن الكتب ادلدرسية العربية الدستخدمة ُب ادلدارس      
اليت مل تدخل بعد تعديبلت على تعليم  ىي حىت اآلن العديد من البلدان العربية
اللغات لؤلجانب، مبا ُب ذلك اإلندونيسيُت. ىذا الواقع يسمح إبعداد ادلواد 
زالنظام وطريقة العرض اليت ىي مناسبة للطبلب الذين لديهم ابلفعل أو مل يكن 
لديهم قاعدة عربية. على الرغم من أن ادلواد ىي جيدة حقا ليست ابلضرورة 
ناسبة للطبلب اإلندونيسيُت. وعلى ىذا األساس، ال غٌت عن نشر مناسبة وم
الكتب ادلدرسية عن دروس اللغة العربية على عميع ادلستوايت، بدءا من ادلدارس 
 االبتدائية، وادلدرسة الثانوية، وادلدرسة الثانوية، والكلية.
 
 خصائص الكتب ادلدرسيةخ. 
علمية. ولذلك، فإن الكتب  وبصفة عامة، فإن الكتب ادلدرسية ىي كتاابت 
ادلدرسية ىي نفسها  كما ىي ُب الكتاابت العلمية العامة. وينظر إىل أوجو التشابو 
 ىذه ابلطرق التالية :
من حيث احملتوى, َتتوى الكتب ادلدرسية على سلسلة من ادلعارف أو . 6
 ادلعلومات اليت ديكن حصرالدنح الدراسية
 
 
لواردة ُب الكتاب ادلدرسي ابتباع مبط زلدد من حيث احلصص ,وتوصف ادلواد ا. 0
من ادلنطق، كما ىو احلال ُب منط العمل العلمي للوجبة، أي منط االستدالل أو 
 االستقراء أو ادلنطق ادلختلط
من حيث الشكل.تتبع الكتب ادلدرسية اتفاقيات الكتاب العلمي، إما أمناط . 3
ادلناقشة. )منصور مصليح، الكتابة، أو اقتباس األمناط التقسيم، أو أمناط 
0161 :10-11 ) 
 ُب حُت أن الصفات الكتاب ادلدرسي على وجو التحديد مرئية من: 
 الكتب ادلدرسية اليت تنظمها رسالة ادلناىج التعليمية ‌( أ
 يركز الكتاب ادلدرسي على غرض زلدد ‌( ب
 تعرض الكتب ادلدرسية رلاالت دراسية زلددة‌( ج
 تعلم الطبلبالكتب ادلدرسية ادلوجهة إىل أنشطة ‌( د
 ديكن للكتب ادلدرسية أن توجو أنشطة تدريس ادلعلمُت ُب الصف‌( ه
أمناط خدمة الكتب النصية ادلصممة خصيصان  للتنمية الفكرية للطبلب ‌( و
 ادلستهدفُت
 أسلوب الكتب ادلدرسية ديكن أن جتلب اإلبداع الطبلب ُب التعلم‌( ز
إمكاانت لذلك، جيب أن يتطابق الكتاب ادلدرسي اجليد مع مستوي أو 
ادلتعلمُت الذين سيتعلمون ذلك. ولتحقيق ذلك، ىناك عدة أشياء ينبغي 
 مبلحظتها:
جيب أن يستند زلتوي الكتاب ادلدرسي إىل التحليل اللغوي للغة ( 6
 ادلتعلمُت الذين يتعلموهنا.
جيب أن تكون ىناك جوانب غَت لغة أو اجتماعية ذات صلة حبالة ( 0
 ومفيد.الطالب، لذلك الكتاب مناسب 
 
 
َتتاج إىل َتليل تربوي، الذي يقوم بتعديل الكتب ادلدرسية مع ( 3
 الطبلب وادلعتلمُت، وادلعلمُت مع الدتعلمُت. 
وينبغي أن يستند الكتاب إىل مراعاة السن،والقدرة على  
تعلم اللغة، ومستوي معرفة اللغة، وميل ادلتعلمُت إىل تعلم 
 (.6441: 06-01اللغات.)مشس الدين عسَتي، 
الكتب ادلدرسية ىي الكتب ادلدرسية ُب بعض جباالت  
الدراسة اليت جيمعها اخلرباء ُب ىذا اجملال ألغراض وأىداف تعليمية، 
واليت يسهل فهمها من قبل مرتديها ُب ادلدارس من أجل دعم برانمج 
(. وىكذا، تستخدم الكتب ادلدرسية 63: 0114التعلم.)اترجيان، 
ستند استخدام الكتاب ادلدرسي إىل أىداف ُب مواضيع معينة.وي
 التعلم اليت تشَت إىل ادلناىج الدراسية.
 
 العبلقات الكتب ادلدرسية وادلناىج الدراسيةط. 
واستنادا إىل زلتوايتو، تتضمن كتب الدركس أحد أجهزة التعلم اليت ال ديكن    
اسية ىي عدد من فصلها عن  ادلناىج الدراسية . وفقا أل ومار مالك، ادلناىج الدر 
 ادلواد اليت جيب أن يسافر الطبلب للحصول على دبلوم ـ
عام  01رقم   RIىذا ادلعٌت ال حيتلف كثَتا عن ذلك الوارد ُب قانون    
الىت تنص على أن ادلناىج الدراسية ىي  64من ادلادة األوىل  6الفصل  0113
رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة ابحملتوى وادلواد التعليمية والطريقة ادلستخدمة  
 كما ادلبادئ التوجيهية لتنفيذ أنشطة التدريس والتعلم. 
دلعايَت ادلناىج الدراسة السائدة، وال وقد ٌصمم الكتاب ادلدرسية اجليدة وفقأ    
سيما لتحسُت نوعية التعليم ُب إندونيسيا. غَت أن مواد الكتب ادلدرسية تتطلب 
صلة مبتطلبات ادلناىج الدراسية؛ جيب أن تكون ذات صلة ابلكفاءات اليت جيب أن 
 
 
يتمتع هبا خريج مستوي معُت وجيب أن تكون ذات صلة مبستوي التطور وخصائص 
 ب الذي سيستخدم الكتاب ادلدرسي.الطال
وكفقا دلانور موسليش، حيتاج الكتاب إىل فهم األسس والتوجيهات    
ادلستخدمة ُب إعداد ادلناىج الدراسية بشكل صحيح جلعل التفسَت وادلطورين ُب 
شكل كتب مدرسية ديكن أن تؤخذ ُب االعتبار من زلتلف اجلوانب. وفقا لتايلر، 
لة اليت َتتاج إىل اإلجابة عليها ُب عملية تطوير ادلناىج ىناك العديد من األسئ
 الدراسية.
 ما ىي األىداف اليت تريد َتقيقها؟. 6
 ما ىي جتارب التعلم اليت يلزم إعدادىا لتحقيق األىداف؟. 0
 كيف يتم تنظيم جتربة التعلم بفعالية؟. 3
 ( 40: 0161كيف كيفية َتديد النجاح ُب َتقيق األىداف؟ ). 9
ىو منهج يركز على تعليم الشخصية، وخاصة على  0101منهج عام    
ادلستوي األساسي، والذي سيكون األساس للمستوي التايل. ومن بُت النجاح 
وجود مرافق وموارد  0101الرئيسي الذي حيدد صلاح تنفيذ ادلناىج الدراسية لعام. 
مواد ديكن أن  تعليمية ذات جودة عالية، أي أن مصدر التعلم جيب أن حيتوي على
تدعم َتقيق الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية كما يلي: الوالية الرئيسية 
 . 0101للمناىج الدراسية لعام 
ادلقدم،  0101وجود بعض كتب دروس اللغة العربية أساس منهج عام    
مطالبُت ادلعلمُت وادلؤسسات التعليمية ذات الصلة ابحلماس ُب اختيار الكتب 
ية لدروس اللغة العربية اليت ستستخدم كموقف رئيسي للمعلم والطبلب. ادلدرس
   وىناك بعض ادلبادئ أو األسس ُب ادلناىج العربية من بينها:
 األساس الفلسفي‌( أ
 األساس النفسية‌( ب
 
 
 األساس والثقافة االجتماعية أو االجتماعية‌( ج
 األساس التنظيمي‌( د
 التطوير األساسي للعلم والتكنولوجيا‌( ه
أن الغرض من تعلم اللغة العربية ُب ادلدرسة، ديكن متييزه إىل  ُب حيث     
 غرضُت:
ديكن وصف األىداف االسًتاتيجية الفلسفية أبهنا إحدي األدوات لتعزيز ( 6
الثقافة اإلندونيسية ودعم التنمية الوطنية. ُب بناء ثقافة دور اللغة العربية 
يقوم على حقيقة أن األمة اإلندونيسية ىي ُب الغالب مسلم. وُب حُت أن 
فإن ذلك يرجع إىل الدين اإلسبلمي نفسو ال ديكن فصلو عن اللغة العربية، 
أن ادلبادئ األساسية للتعاليم اإلسلبمية، أي القرآن واللغة اذلادسية، 
 تستخدم اللغة العربية.
الغرض من ادلناىج الدراسية ُب تدريس اللغة العربية ىو أن يتمكن الطبلب ( 0
 من إتقان اخلزانة العربية اليت تتعلق ابحلياة الدينية وادلدنية.
 
 ب ادلدرسية والطبلبيةالعبلقات الكتي. 
الكتب ادلدرسية مؤثرة جدا حول شخصيات الطبلب، على الرغم من أهنا  
ليست ىي نفسها بُت الطبلب وغَتىم. ومن خبلل قراءة الكتب ادلدرسية، يشجع 
الطبلب على التفكَت أمثلة إجيابية على حل ادلسألة ُب الكتب ادلدرسية، أو إجراء 
ادلدرسية، أو إجراء التدريب ُب الكتب ادلدرسية.  ادلبلحظات ادلقًتحة ُب الكتب
 ( 41: 0114)منشور مصلح 
بعض األشياء اليت جيب َتديدىا، وخاصة تلك ادلتعلقة ابلطبلب   
( الظروف اليت يتم فيها تطبيق ادلوارد 6كمستخدمُت للكتب ادلدرسية العربية ىي: )
 
 
( 3ادلدرسية، )( الذي يستخدـم الكتب 0التعليمية ُب شكل كتب مدرسية، )
 للصف أو أي مستوى يتم استخدام الكتاب ادلدرسي. 
حىت ديكن استخدام الكتب ادلدرسية ادلوحدة كوسيلة أو موارد لتحسُت  
وتسطيح نوعية التعليم الوطٍت، واستنادا إىل زلتواه وعرضو، فإن الكتاب ادلدرسي 
. للمعلمُت لتعليم للدرس ىو مبثابة دليل إرشادي للطبلب ُب رلال التعلم والتعلم
الطبلب جملاالت زلددة من الدراسة أو ادلواد. ادلبادئ التوجيهية للتعلم للطبلب تعٍت 
 استخدامها كمرجع أساسي ُب:
 إعداد فردي أو ُب رلموعات قبل تعلم األنشطة ُب الصف. 6
 العمل ُب رلال التعلم ُب الصف. 0
 أداء الواجبات اليت يضطلع هبا ادلعلم. 3
 االستعداد لبلختبارات التكوينية والتجميعية أو االمتحاانت. 9
 للكتب ادلدرسية يتم استخدام ادلعلم كمرجع ُب:إعداد موارد تعليمية أخرى
 وضع مواد تعليمية سياقيةأ( 
 إعطاء ادلهامب( 
 صياغة مواد التقييمج( 










منهج البحث   
 مدخل البحث و نوعو . أ
تستخدم الباحثة مدخل البحث لكيفي مببنهج البحث الكتيب ألن   
موضوع البحث بشكل نص الكتب. والنهج النوعي ىو البحث الذي يركز بدرجو 
واستخدام التحليل  )األرقام غَت ادلادية(أكرب علي الطبيعة النوعية جلمع البياانت 
 .ياانت، وعمع الستنتاجات، النظرية والعمليةالنوعي ُب بياانت التعرض، وَتليل الب
( وفقا ل ميبلن وشوماخر ىو هنج النوعية، ودعا أيضا هنج التحقيق 0166: 11)
منذ الباحثُت عاده عمع البياانت عن طريق وجو مباشر لوجو والتفاعل مع الناس ُب 
  (13: 0111. (أماكن البحث
ىو فهم البحوث ذات  ادلثال، فقد قيل الراي موليونغ البحث النوعي  
الصلة اليت َتدف إىل فهم ظاىره ما يعاين من ىذا ادلوضوع علي سبيل ادلثال دراسة 
 (1: 0163) .التصور، والدوافع، واإلجراءات االخرين
بعض فهم ما سبق ٍب ديكنك ان اتخذ استنتاجات ُب النظر ُب البحث   
ضيح الظروف اليت النوعي اي البحوث اليت أجريت عن طريق الطرق وصف أو تو 
 َتدث مع استخدام الكلمات اليت متثل االحداث ىذه.
اما ابلنسبة ألنواع البحوث النوعية اليت يستخدمها الباحثوف ىىي   
قيم الًتبية مكتبات البحوث الن ىذا  البحث يتعلق بعنوان اقًتاح الباحث " 
 ادلدرسة العليا".األخبلقية ادلوجودة ُب الكتب العربية للصف احلادي عشر ُب 
فهم مكتبات البحوث )مكتبو البحوث( ىو البحث القائم علي البحث 
األدب القضااي ذات الصلةاليت يستم مناقشتها. )سوجييونو   -عن  األدب
(. اما ابلنسبة السم العائلة، روس الدين وفقا دلكتبو البحوث ىو 0119:619
 
 
لبياانت ىو مصدر من نوع من البحوث اليت أجراىا ابحث مع وسيلو جلمع ا
 (0111: 11الكتاب، واجمللة، والكتاب، وادلادة، وكتاابت معينة. )
تقريبا نفس كما أعبله ميزتيكا زيد الراي كما ذكر ان مفهوم البحوث   
ادلكتبة ىي البحوث اليت تستخدم موارد ادلكتبة للحصول علي البياانت لبحثو. 
 البحث ُب ىذا اجملال. وقال ان مكتبو البحوث وحدىا دون احلاجة إىل
(0119 :6) 
استنتاجات بعض راي اخلرباء ُب القمو اليت ديكن ان يكون الباحثون   
ملخص السيارات ادلرتبطة ىذا النوع من البحوث اي مكتبات البحوث من ىذا 
النوع يعمل فقط عمع البياانت من ادلواضيع ذات الصلة األدب يتم فحص 
ا فيو الكفاية ُب ادلكتبة ُب طريقو مناسبو إىل وكذلك نوع من برانمج البحوث مب
ماديو و مينمببهكان من الراي من الباحثات حول ىو دون يضطر فحصت ال 
 إىل رلال.
 مبحث البحث وموضوع البحث . ب
  مبحث البحث. 1
: 6414ىدف البحث يستهدف حبث )معجم اندونسيا;   
( البحث كائن اجملموعة العناصر ان 06:0111(. وفقا سوبرانتو )100
يستطيع كنت شخص، تنظيم أو ادلواد ان يكون فحصت ٍب أعيد اتكيد )انتو 
(، واذلدف من البحث، ويتم فحص ادلوضوع للحصول 06: 6411دااين 
اما مبحث ُب ىذا البحث ىو الكتاب علي البياانت ُب أكثر اجتاىا. 
 للمدرسة ادلتوسطة.   0101ابلطبلب  للفصل االحد عشر ادلناىج 
 .  موضو ع البحث0
موضوع البحث شخص، مكان، أو شيء ان يكون الحظت ُب أمر    
(. أما موضوع  ُب 6414:110بيبومبواتن كهدف )اندونيسيو لغة معجم، 
 
 
ُب الكتاب ابلطبلب   االستماع ىذا البحث ىو صبلحية ادلواد مهارة 
للمدرسة ادلتوسطة من جهة زلتوى  0101للفصل االحد عشر ادلناىج 
 الكتاب الدراسي، وعرض الكتاب الدراسي، ولغة الكتاب الدراسي. 
 .  عمع البياانت التقنية3
إذا رأيت من نوع البحوث اليت تستخدم أي، ومكتبة للبحث، ٍب عمع    
قة التوثيق. ذكر )ابسرووي و سواندى، البياانت ابستخدام طري
( الواثئق ىو وسيلة جلمع البياانت اليت تولد أمهية ادلبلحظات 61110111
ذات الصلة مبشكلة اليت درست مثل ادلناىج، كتب الطالب، والكتب 
ادلدرسية وادلدرسُت والؤلدب استعراض مواضيع ذات صلة ماىارة إىل أنو، 
 كاملة وصحيحة وال تستند إىل تقدير فقط.  حيث أنو سيتم اسًتجاع البياانت
واستنادا إىل فهم مصدر البياانت ىي ادلصادر البلزمة للحصول علي    
: 0113البياانت أو ادلعلومات ُب دراسة اما الرئيسية أو أنصار. )ادلختار، 
( ذلك فمن الواضح انو وفقا لفهم مصادر البياانت ادلذكورة أعبله يعٍت  611
نو كمرجع أو مراجع ُب دراسة علي حد سواء الرئيسي أو ىذا أمر مهم أل
 مرجع حىت دعم ذلك ان الباحثُت بسهولو ُب اجراء البحوث.
 . مصادر البياان ت9
النسبة دلصادر البياانت ادلشًتكة، ىناك نوعان، مها مصدر   
 البياانت االوليو ومصادر البياانت الثانوية علي النحو التايل:
  البياانت األساسية‌( أ
ويتم احلصول علي البياانت االوليو مباشره من موضوع البياانت 
ابستخدام بياانت قياس االدات مباشره علي ادلوضوع كمصدر 
(. اآلراء األخرى 6441:46للمعلومات ادلطلوبة. )سايفودين ازوار، 
 
 
ذات الصلة حول البياانت االساسيو ىي ادلصدر األصلي الذي حيتوي 
 (.6441: 633البياانت. )اتتنج علي ادلعلومات أو 
من الشرح أعبله ٍب ديكنك ان تستنتج ان البياانت االوليو ىي 
البياانت اليت ستكون ادلصدر الرئيسي للبحوث  كمرجع حول األشياء 
اليت سيتم مناقشتها ُب دراسة. ٍب ىنا أصبحت البياانت االوليو للبحوث 
لعربية ادلنهج العلمي اليت اختذت من قبل الباحثُت ىو كتاب الطبلب ا
 الصف االحد عشر. 0101للمواد ادلنهج ذلا، األمراء ادلهرة  
 البياانت الثانوية ‌( ب
البياانت الثانوية ىي البياانت اليت يتم احلصول عليها من خبلل 
أطراف أخرى مل يتم احلصول عليها مباشره من موضوع زلققيها الباحثُت. 
ألخرى حول البياانت الثانوية (. اآلراء ا6441:46)سايفودين ازوار، 
ىي البياانت اليت يتم احلصول عليها من مصدر غَت أصلي لتقدمي 
 (.6441: 6331معلومات أو بياانت مبهمة. )اتتنج 
ٍب استنتاج البياانت الثانوية ُب ادلعٍت ادلذكور أعبله ىو ان ىذه 
البياانت ىي البياانت االضافيو حبتو كما ىو مطلوب ُب البحث الن 
ناك الكثَت من ادلراجع ينبغي ان تكون ُب ما يتعلق ابحلاجة وعندما ى
سيكون البحث ُب  كتاب. البياانت الثانوية من ىذا البحث ىي الكتب 
ادلرتبطة بو وىذااألمراء ادلناقشة والكتب ادلرتبطة بو، وىذااألمراء 
 األساسيمينت. 
من حيث ىذا النوع وىو حبث ادلكتبيت أما عمع البياانت 
دلستخدم وىو أسلوب عمع البياانت ابلتوثيق. ابلتوثيق يعٍت احلصول ا
البياانت على األشياء أك ادلتغَتات مثل مذكرات النصوص، والكتب، 
 
 
والوصف، واجملبلت، والنقوش، وزلاضر االجتماعات، وجدول األعمال، 
 (.61:0119وغَته )سوىارسيمي أريكونتو، 
 ج(  أسلوب َتليل البياانت
انقش الباحثون  -التحليل وفقا لبحوث ادلكتباتىو أسلوب 
َتليل احملتوى )َتليل احملتوى( كما أنو سيكون متمشيا مع عملية عمع 
البياانت، فضبل عن كتابة البياانت. وإليك بعض اإلحساس حبسب 
 األرقام حول َتليل احملتوى.
ستيفان احللمة شَت يعتقد َتليل زلتوى البحوث التقنية الرامية إىل  (6
ل خامتة عن طريق َتديد بعض اخلصائص على الرسائل ُب جع
 (     0114: 41منهجية وموضوعية. )
ىولسيت يقول أن أسلوب َتليل ادلضمون أسلوب اختاذ  (0
االستنتاجات اليت توصل إليها عن طريق َتديد سلتلف اخلصائص 
: 41)اخلاصة برسالة ىي موضوعية ومنهجية واختصاصي. 
0114) 
ل من الباحثُت أعبله ٍب للخطوات من الوصف لعدد قلي
ادلذكورة ُب َتليل البياانت: أوال، العثور ادلواد كمصدر بياانت اثنوي 
أو دعم البحث أما ُب شكل كتب ومقاالت وأكثر. واثنيا، قراءة 
البياانت كاملة. واثلثا، تصنيف البياانت ادلوجودة. ورابعا، تصف 
ج حيث أهنا أسهل البياانت. وخامسا، عاد التمثيل وصف النتائ
للفهم. وسادسا، ىو َتليل للبياانت عن طريق توليد البياانت ُب 
شكل كلمات من البياانت اليت سبق َتليلها، نتيجة النعكاس أك 
عن طريق القيام نقد ابستخدام ادلنطق الذي ىو مصدرىا نظرية  














 وادلناقشةنتائج البحث 
 أ. نتائج البحث
يف كتاب اللغة العربية للصف احلادى    وتعاىل جتاه هللا األخبلقية الًتبية قيم. 6
 يف ادلدرسة الثانوية الإلسالمية. عشر
  ىي : وتعاىلالرتبية األخالقية جتاه هللا  قيم(  الدرس األول أ
 ( التشكر6
 التشكر. الىت تدل على معٌت توجد كلمة  00لصفحة اُب )أ(     
 
ُب النص، كشف طبيب ُب حوار مع مريض يدعى دمحم بياان، الىت     
 تعىت احملادثة ان تكون التشكر.
 التشكر.الىت تدل على معٌت  توجد كلمة 09)ب( ُب الصفحة 
 
يوجد ُب اجلدول عملة ذلا معٌت التشكر، ىي جيب على الصاحلُت 
 أن يشكروا هللا.
 
 ( توكل0




ُب النص، كشف طبيب ُب حوار مع مريض يدعى دمحم بياان، الىت     
 تعىت احملادثة ان تكون توكل، ىي ولتشفى سريعا إبذن هللا،... احل.
 توكل.الىت تدل على معٌت توجد كلمة  01لصفحة اُب )ب( 
 
توكل ىي لشفائة إبذن هللا...احل  النص عملة توضح كلمة يوجد ُب










  توكل.الىت تدل على معٌت توجد كلمة  31لصفحة اُب )ج( 
 
وُب النص عبارات عرب عنها دمحم و األب، وىذه األحاديث ذلا وعٌت 
 التوكل عند هللا.
 ( تقوى3
 تقوى.الىت تدل على معٌت توجد كلمة  09لصفحة اُب )أ(  
 
َب النص يظهر أن اجلملة ضلمل معٌت التقوى ىو جيب على ادلسلمُت 
 إقام الصبلة.
 
 ىي : وتعاىلالرتبية األخالقية جتاه هللا  قيمب( الدرس الثالث 
 تقوى( 1




يوضح النص أنو أثناء رحلة اإلجازة وصلوا الظهر مجاعة ىف 
 ادلصِلى. 
 ( توكل2
 توكلالىت تدل على معٌت توجد كلمة  91لصفحة اُب )أ(  
 
ىناك زلادثة بُت طلب يدعى فاتح و دمحم يتحدث فيها    ُب النص،
احلديث عن العطلة الصيفية ُب البحر، و كلمة توكل ىي مع السبلمة 




 ىي : وتعاىلالرتبية األخالقية جتاه هللا  قيمج( الدرس الرابع 
 ( تقوى6
 تقوىالىت تدل على معٌت توجد كلمة  14لصفحة اُب )أ(   
 
ُب الفقراة أعبله يصف قيمة التقوى عند هللا، وىي العمرةـ ُب يوم 
اخلميس ادلاضى سافرت مع اسرتى اىل مكة ادلكرمة  ألداء العمرةـ 
ركبنا الطئرة من مطار جواندا إىل مطار جدة دلدة إحدى عشرة ساعة 
تقريبا، وبعد ان وصلنا إىل مكان يسمى ادليقات خلعنا ثيابنا ولبسنا 
ام ونوينا العمرةـ ٍب صلينا ركعتُت. وعندما وصلنا إىل مكة، ثياب احلر 
اجتهنا إىل بيت هللا احلرام وطفنا حول الكعبية سبعة أشواط، ٍب صلينا 
ركعيت الطواف وسعينا بُت الصفا ةادلروة سبعة أشواط. وبعد أداء 
 
 
العمرة غادران إىل ادلدينة وشاىدان ادلسجدالنبوي العظيم وزران فية قرب 
صلى هللا علية وسلم، وكذلك زران حديقة التمر بعد الصبلة  النيب
العصر ُب مسجد قباء. وبعد أسبوع ُب ادلدينة عدان إىل البيت وشعران 
 ابلسعادة.
 تقوىالىت تدل على معٌت توجد كلمة  10لصفحة اُب )ب( 
 
ىو بعد ان   ُب اجلدول أعبله ان ىناك عملة تبُت حكم التقوى
ام سقطت ُب الطريق اىل الفندق و زار أخي صليت ُب ادلسجد احلر 













 تقوىالىت تدل على معٌت توجد كلمة  10لصفحة اُب )ج( 
 
تكون   أعد صياغة الفعل ادلاضى مبا يناسب فاعلو ُب اجلمل األتيةُب 
كلمة التقوى ىي قرأ صافية القرأن بعد صبلة الفجر، مىت وصل إىل 






 التشكرالىت تدل على معٌت توجد كلمة  11لصفحة اُب )أ(  
 
 ُب النص، ىناك َتية نطق هبا طاين أىل أدي حول حج أدي
 مناسك احلج كاملة طاين : ىل أديت
 أدي : احلمد هلل،  أديت عميع ادلناسك
 ( إحسان3
 إحسانالىت تدل على معٌت توجد كلمة  11لصفحة اُب )أ(  
 
وماذا فعلت ُب يوم   حول ُب النص، ىناك َتية نطق هبا طاين أىل أدي










 تقوىالىت تدل على معٌت توجد كلمة  46لصفحة اُب )أ(  
 
ُب النص األداين ُب إندونيسيا اي يصلى ادلسلمون ُب ادلساجد، واشهر 
 ادلساجد ُب إندونيسيا ىو مسجد اإلستقبلل ُب جاكرات. 
 ( إديان 0
 إديانالىت تدل على معٌت توجد كلمة  40لصفحة اُب )أ( 
 
اإلسالم دين رمسي يف إندونسيا، حيث إن عدد ادلسلمني يف إندونسيا 
أكثر من مثانني يف ادلائة. اإلسالم ىو الدين اخلالص الذي أنزلو هللا 
 على النىب الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. 
 
 
 إديانمعٌت الىت تدل على توجد كلمة  43لصفحة اُب )ب( 
 
ُب النص، كلمة إديان ىي الشهاداتن، من ينطق الشهاداتن " اشهد ان 
 الإلو إالهللا وأن دمحما رسول هللا" فهو مسلم. 
 إديانالىت تدل على معٌت توجد كلمة  41لصفحة اُب )ج( 
 
اإلسالم دين رمسي يف إندونسيا، حيث إن عدد ادلسلمني يف ُب النص، 
إندونسيا أكثر من مثانني يف ادلائة. اإلسالم ىو الدين اخلالص الذي 
أنزلو هللا على النىب الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. ويشتمل اإلسالم على مخسة 
أركان، وىي: الشهاداتن، والصالة، والزكاة، وصوم رمضان، واحلج. 
لبيان ذلذه األركان كما يلي: اوال الشهاداتن، من نطق ابلشهادتني وا
"أشهد ان الإلو إالهللا وأن دمحما رسول هللا" فهو مسلم. مث يقيم 
الصلوات اخلمس، وىي: الصبح، والظهر، والعصر، وادلغرب، 
والعشاء. ويؤيت ادلسلم الزكاة من ادلال البالغ للنصاب بشروط معينة. 
 
 
ضان الذى فرضو هللا عليو، فهو يصوم من طلوع ويصوم ادلسلم رم
الفجر إىل غروب الشمس. والركن اخلامس أن حيج ادلسلم إىل بني هللا 
احلرام، واحلج واجب على القادر عليو، او كما قيل يف احلديث من 
 استطاع اليو سبيال.
  لرسول هللا يف كتاب اللغة العربية للصف احلادى   عشر الرتبية األخالقية قيم. 2
 يف ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.
 لرسول هللا الرتبية األخالقية قيمأ( الدرس السادس  
   الرتبية األخالقية قيمالىت تدل على معٌت توجد كلمة  09لصفحة اُب ( 6
 لرسول هللا ىي:
 
 لرسول هللا ىي الرتبية األخالقيةقيم الىت تدل على معىن توجد كلمة 





    الرتبية األخالقية قيمالىت تدل على معٌت توجد كلمة  43لصفحة اُب ( 2




لرسول هللا ىي  قيم الرتبية األخالقيةالىت تدل على معىن توجد كلمة 
 "أشهد ان الإلو إالهللا وأن دمحما رسول هللا".
    الرتبية األخالقية قيمالىت تدل على معٌت توجد كلمة  41لصفحة اُب ( 3
 لرسول هللا ىي:
 
لرسول هللا ىي  قيم الرتبية األخالقيةالىت تدل على معىن توجد كلمة 
اإلسالم ىو الدين اخلالص الذي أنزلو هللا على النىب الكرمي دمحم صلى هللا 
 عليو وسلم.و أشهد ان الإلو إالهللا وأن دمحما رسول هللا.
 
ضدالذات يف كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشريف    الرتبية األخالقية قيم. 3
 ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.




 التشكرالىت تدل على معٌت توجد كلمة  00لصفحة اُب )أ(  
 
 
ُب النص، كشف طبيب ُب حوار مع مريض يدعى دمحم بياان، الىت     
تعىت احملادثة ان تكون التشكر. وىو احلمد هلل، ليس لديك مشكلة 
 ُب ضغط الدم. افتح فمك من فضلك.
 التشكرالىت تدل على معٌت توجد كلمة  09لصفحة اُب )ب( 
 
يوجد ُب اجلدول عملة ذلا معٌت التشكر، ىي جيب على الصاحلُت أن 
 يشكروا هللا.
 ضدالذات قيم الًتبية األخبلقيةب( الدرس الرابع 
 ( التشكر1




 نطق هبا طاين أىل أدي حول حج أديُب النص، ىناك َتية 
 طاين : ىل أدبديت مناسك احلج كاملة
 أدي : احلمد هلل،  أديت عميع ادلناسك.
كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشريف   . قيم الًتبية األخبلقية للمجتمع ُب 9
  ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.
 أ( الدرس األول قيم الًتبية األخبلقية للمجتمع
 تعاون( 6
 تعاونالىت تدل على معٌت توجد كلمة  06لصفحة اُب )أ( 
 
ُب حوار مع مريض يدعى دمحم بياان،  موظف ادلستشفىُب النص، كشف 
أنصحك أن تقابل الطبيب  الىت تعىت احملادثة ان تكون تعاون. ىو
ادلتحصص ابحلنجرة، ةألن ىذا أول حضورلك يف ىذا ادلستشفى 
عليك ان تقوم هبا ىي: أوال، اضغط على ىذا اجلهاز للحصول على 
رقم يف قائمة االنتظار. اثنيا، انتظر حىت يدعوك ادلوظف، مث اذىب إىل 
 غرفة الطبيب، سوف تدعوك ادلمرضة ىناك.
 
 
 تعاونالىت تدل على معٌت وجد كلمة ت 00لصفحة اُب )ب( 
 
ُب النص، كشف طبيب ُب حوار مع مريض يدعى دمحم بياان، الىت     تعىت 
احملادثة ان تكون تعاون ، يصفو الطبيب للمريض )دمحم( ولتشفى سريعا 
إبذن هللا، عليك ان تعمل هبده النصيحة ايسيدى: أوال، تناول الدواء ُب 
أخرى،  وقتو احملدد، واثنيا، الزم الراحة، واثلثا، ال تشرب الدخان مرة








 ب. ادلناقشة 
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ادلدرسة الثانوية  ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب 
التشكرإىل هللا. ابلنسبة نور اينتو الىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
التشكر من اللغة العربية ىي شكر يشكر شكرا شلا يعٍت التشكر ىي رلاملة 
 للشخص الذي يعطي اخلَت على اللطف. 
 ُكُروا يل َواَل َتْكُفُرونِ َفاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواشْ قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرمي 
اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروا (، 610)البقرة :  
ُه تـَْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِو اْلُقْرآُن (، 610)البقرة :  َّللَِِّ ِإْن ُكنـْ
ْهَر فـَْلَيُصْمُو َوَمْن  ُىًدى لِلنَّاِس  َوبـَيَِّناٍت ِمَن اذْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم  ٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَّ ٌة ِمْن َأايَّ َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َة َولُِتكَ  ُوا اَّللََّ َعَلى َما َىَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ )البقرة :  ربِّ
َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن مَتُوَت ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ ِكَتااًب ُمَؤجَّبًل َوَمْن يُرِْد ثـََواَب (، 611
نـَْيا نـُْؤتِِو ِمنْـَها َوَمْن يُرِْد ثـََواَب اآْلِخرَِة نـُْؤتِِو ِمنْـَها )ال  َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ  الدُّ
ُتْم وََكاَن اَّللَُّ َشاِكرًا (، 691عمران :  َما يـَْفَعُل اَّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرًُبْ َوآَمنـْ
َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب خَيْرُُج نـََباتُُو إبِِْذِن رَبِِّو َوالَِّذي َخُبَث اَل (، 691)النساء :  َعِليًما
(، 11)االعراف :  ِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلاَيِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرونَ خَيْرُُج ِإالَّ نَ 
َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ُب اأْلَْرِض خَتَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس 
(، 01)االنفال :  َتْشُكُرونَ  َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكمْ 
َواتَـّبَـْعُت ِملََّة آاَبِئي إِبـْرَاِىيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك اِبَّللَِّ ِمْن 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُرونَ   َشْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َعَليـْ
َوِإْذ أَتَذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرًُبْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرًُبْ ِإنَّ َعَذايب ، (31)يوسف : 
رَبَـَّنا ِإيّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغَْتِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد (، 1)ابراىيم  :  َلَشِديدٌ 
فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَـَّنا لُِيِقيُموا الصَّبَلَة 
 
 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا (، 31)ابراىيم  :  ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  َوُىَو الَِّذي َسخَّ
تـَُغوا ِمْنُو حلًَْما طَرايِّ َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُو ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى الْ  ُفْلَك َمَواِخَر ِفيِو َولِتَـبـْ
َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِن (، 69)النحل :  ِمْن َفْضِلِو َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشيْـًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم 
َفُكُلوا شلَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َحبَلاًل طَيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَت (، 11 )النحل : َتْشُكُرونَ 
ُه تـَْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ ِإنَّ إِبـْرَاِىيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا َّللَِِّ َحِنيًفا (، 699)النحل :  اَّللَِّ ِإْن ُكنـْ
 تَـَباُه َوَىَداُه ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَُت * َشاِكرًا أِلَنـُْعِمِو اجْ 
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسااًن مَحََلْتُو أُمُُّو ُكْرًىا َوَوَضَعْتوُ  (، 606)النحل :  َوَوصَّيْـَنا اإْلِ
ُه َوبـََلَغ أَْربَِعَُت َسَنةً  قَاَل  ُكْرًىا َومَحُْلُو َوِفَصالُُو َثبَلثُوَن َشْهرًا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ
َْوزِْعٍِت َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا  َرأبِّ
)االحقاف :  تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح يل ُب ُذرِّيَّيِت ِإيّنِ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإيّنِ ِمَن اْلُمْسِلِمُتَ 
61.) 
: من اعطى عطا ء فوجد فليجز بو  حسن غريب وروى الًتمذى وقال
من قال حُت . فان مل جيد فليثن فان من اثٌت فقد شكر ومن كتم فقد كفر
يصبح: اللهم ما أصبح يب من نعمة أو أبحد من خلقك فمنك وحدك ال 
شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومو، ومن قال ذلك 




ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية  
توكل إىل هللا. قال اإلمام الغرايل الىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
توكل ىو السيطرة على القلب إىل هللا كل شيء ال حيرج من علمو وقدريو إال 
 
 
قال اإلمام  عند هللا ال ديكن أن تسبب الضرر والديكن أن تقدم فائدة. و
أمحد توكل ىو صدقة، ألنو كذلك الصدقة، فبل يعرب عنها ابلشفاه والصدقة 
لؤلعضاء اجلسم. يقول سهل أن التوكل ىو االسنسبلم هللا حسب مايشاء. و 
قال الراي اإلسبلمي فإن التوكل ىو اخر موطئ قدم بعده بذل اقصى جهد، 
ر إهناء كل األمور، بعد إذن استسلم كل شيء ونؤمن فقط ابهلل. من ىو القاد
 أن يصبح البشر غَت قادرين اهنها.
فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت ذَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا  قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرمي 
ُهْم َواْستَـْغِفْر ذَلُْم َوَشاِوْرُىْم ُب اأْلَ  ْمِر َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلَُت * ِإْن يـَْنُصرُْكُم اَّللَُّ َفبَل 
َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اَّللَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل 
الَِّذيَن قَاَل ذَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد (. 611-614)ال عمران :  اْلُمْؤِمُنونَ 
عَمَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فـَزَاَدُىْم ِإديَااًن َوقَاُلوا َحْسبـَُنا اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل * فَانـَْقلَُبوا 
 وا رِْضَواَن اَّللَِّ َواَّللَُّ ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ بِِنْعَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفْضٍل ملَْ دَيَْسْسُهْم ُسوٌء َواتَـّبَـعُ 
 (619-613)ال عمران :
َعْن ُعمَر بن اخلطَّاِب َرِضَي هللُا َعْنُو َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل : 
ِلِو لََرَزَقُكْم َكَما يَرُزُق ا )َلو أَنَُّكْم تَوكَُّلْونَ  لطَََّت، َتغُدو ِِخاصاً، َعَلى هللِا َحقَّ تـَوَكُّ
ِْمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْو َواْبُن ِحبَّانَ   ُب  وتَروُح ِبطَاانً( َرَواُه اإِلَماُم َأمْحَُد َوالًتِّ
ِمِذيُّ:َحَسنٌ  َصِحْيِحوِ    . َصِحْيحٌ  َواحلَاِكُم، َوقَاَل الًتِّ
 
 ج( تقوى
دلدرسة الثانوية  ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ا
على   تقوى إىل هللا. قال اإلمامالىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
بن اىب طالب هنع هللا يضر التقوى ىو اخلوف من اجلليل وادلعمل ابلتنزيل والرضا 
 
 
ابلقليل واإلستعداد ليوم الرحيل. قال طالق بن حبيب التقوى ىو ان تعمل 
بطاعة هللا على نور من هللا ترجو رمحة هللا وان تًتك معصية هللا على نور من 
ن حيذرون من هللا عزوجل عقوبتو ُب هللا ختاف عذاب هللا. قال الطربى الذي
ترك ما يعرفون من اذلدى ويرجون رمحتو ابلتصديق مبا جاء بو. قال إبراىيم بن 
ادام أن ال جيد اخللق ُب لسانك عيبا وال ادلبلئكة ادلقربون ُب أفعالك عيبا وال 
ملك العرش ُب سرك عبيا. قال سيد قطىب حالة ُب القلب جتمل القلب يقظا 
را ابهلل ُب كل حالة خائفا متحرجا مستحييا ان يطلع عليو هللا ُب حساسا شاع
 حالة يكرىها. 
َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َواتَـَّقْوا لََفَتْحنَا  قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرمي
بُوا َفَأَخْذاَنُىْم مبَِ   ا َكانُوا َيْكِسُبونَ َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَِٰكْن َكذَّ
يُن َواِصًبا ۚ أَفـَغَيـَْر اَّللَِّ (. 41)االعراف : َولَُو َما ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَُو الدِّ
اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس (. 10)النحل : تـَتـَُّقونَ 
َها َوَبثَّ ِمنْـُهَما رَِجااًل َكِثَتًا َوِنَساًء ۚ َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْـَها َزْوجَ 






ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية   
ُب لغوى  إحسان إىل هللا.الىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
اإلحسان ىو عكس الكلمة من الشر. اإلحسان من حيث اللغة أيٌب من  
 
 
كلمة اللغة العربية ادلركب من أ ح س ن. ىذه الكلمة مصدر الذي أيٌب من 
 اللفظ احسن حيسن إحسان، ىذه الكلمة ذلا معٌت خَت، تنقية، فائدة. 
َسانِ  اِبْلَعْدلِ  أَيُْمرُ  اَّللََّ  ِإنَّ  تعاىل ُب القرأن الكرميقال هللا    ِذي َوإِيَتاءِ  َواإلإِحإ
 )النحل َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  ۚۚ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـَْهىٰ  اْلُقْرىَبٰ 
ارَ  اَّللَُّ  آاَتكَ  ِفيَما َوابـَْتغِ  (.41:  ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َواَل  ۚۖ  اآْلِخرَةَ  الدَّ
نـَْيا  ِإنَّ  ۚۖ  اأْلَْرضِ  ُب  اْلَفَسادَ  تـَْبغِ  َواَل  ۚۖ  إِلَْيكَ  اَّللَُّ  َأْحَسنَ  َكَما  َوَأْحِسن ۚۖ  الدُّ
 بِوِ  ُتْشرُِكوا َواَل  اَّللََّ  َواْعُبُدوا (.11: )القصص اْلُمْفِسِدينَ  حيُِبُّ  اَل  اَّللََّ 
ًئا  ِذي َواجْلَارِ  َواْلَمَساِكُتِ  َواْليَـَتاَمىٰ  اْلُقْرىَبٰ  َوِبِذي ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  ۚۖ  َشيـْ
ِبيلِ  َواْبنِ  اِبجْلَنبِ  َوالصَّاِحبِ  اجْلُُنبِ  َواجْلَارِ  اْلُقْرىَبٰ   ِإنَّ  ۚ   أدَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما السَّ
 (.31: )النساء َفُخورًا اًل سُلَْتا َكانَ   َمن حيُِبُّ  اَل  اَّللََّ 
َنَما ضَلُْن ُجُلْوٌس ِعْنَد َرُسْوِل هللِا ع  ْن ُعَمَر َرِضَي هللُا َعْنُو أَْيًضا قَاَل : بـَيـْ
َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلَّم َذاَت يـَْوٍم ِإْذ طََلَع َعَليْـَنا َرُجٌل َشِدْيُد بـََياِض الثَِّياِب َشِدْيُد 
ْعِر, اَل  َفِر َواَل يـَْعرِفُُو ِمنَّا َأَحٌد, َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ َسَواِد الشَّ يـَُرى َعَلْيِو أَثـَُر السَّ
َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلَّم, فَأْسَنَد رُْكبـَتَـْيِو ِإىَل رُْكبـَتَـْيِو, َوَوَضَع َكفَّْيِو َعَلى َفِخَذْيِو, َو 
بلَِم, فـََقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلَّم : قَاَل : اَي زُلَمَُّد َأْخربْينْ َعِن اإِلسْ 
َاإِلْسبَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن الَِإ لََو ِإالَّ هللُا َو َأنَّ زُلَمًَّدا َرُسْوُل هللِا, َوتُِقْيُم الصَّبلََة, 
َت إِلَْيِو َسِبْيبلً. قَاَل : َوتـُْؤٌبَ الزََّكاَة, َوَتُصْوَم َرَمَضاَن, َوََتُجَّ اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتَطعْ 
َنا لَُو َيْسئَـُلُو َوُيَصدِّقُُو. قَاَل : َفَأْخربْينْ َعِن اإِلدْيَاِن, َقاَل : َأْن  َصَدْقُت. فـََعِجبـْ
اِبهلِل, َوَمبلَِئَكِتِو, وَُكتُِبِو, َوُرُسِلِو, َواْليـَْوِم اآلِخِر, َو تـُْؤِمَن اِبْلَقْدِر َخَْتِِه َو َشرِِّه. 
اَل : َصَدْقَت. قَاَل : َفَأْخربْينْ َعِن اإِلْحَساِن, قَاَل : َأْن تـَْعُبَد هللَا َكأَنََّك تـَرَاُه قَ 
فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّو يـَرَاَك. قَاَل : َفَأْخربْينْ َعِن السَّاَعِة قَاَل : َما اْلَمْسُؤْوُل 
َها أِبَْعَلَم ِمَن السَّاِئِل. قَالَ  : َفَأْخربْينْ َعْن أََمارَاَِتَا, قَاَل : َأْن تَِلَد اأَلَمةُ  َعنـْ
َياِن, ٍب  رَبَـّتَـَها, َوَأْن تـََرى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعالََة رَِعاَء الشَّاِء يـََتطَاَوُلْوَن ُبْ اْلبـُنـْ
 
 
لسَّاِئل؟ قـُْلُت : هللُا َو اَْنطََلَق, فـََلِبْثُت َمِليِّا, ٍُبَّ قَاَل : اَي ُعَمُر, أََتْدرِْي َمِن ا
 َرُجٌل: قَالَ  .َرُسْولُُو أَْعَلُم. قَاَل : َفِإنَُّو ِجرْبِْيُل َأاَتُكْم يـَُعلُِّمُكْم ِديـَْنُكْم. َرَواُه ُمْسِلمٌ 
، َرُسولَ  ايَ   ملَْ  اإِلْسبلَمِ  ُب  َأْحَسنَ  َمنْ » قَاَل: اجلَاِىِليَِّة؟ ُب  َعِمْلَنا مبَا أَنـَُؤاَخذُ  اَّللَِّ
  .َواآلِخرِ  اِبأَلوَّلِ  ُأِخذَ  اإِلْسبَلمِ  ُب  َأَساءَ  َوَمنْ  اجلَاِىِليَِّة، ُب  َعِملَ  مبَا يـَُؤاَخذْ 
 إديان ه(
 
ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية  
إىل هللا. اإلمبان ابللغة الربية  إديانالىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
ىي عقيدة. كلمة إديان ىو مصدر من أمن. كل كلمة من حرف أ م ن. وُب 
معجم مقيس اللغة الشيخ ابن فارس هبذه الكلمة اتٌب كلمة " أمانة " من  
كلمتُت متجاورتُت، واحدة منهما ىي تفوبض وىي عكُت اخليانة اليت تعٍت 
قال الرغب األصفهاين الكلة امانة   الثقة. سكون القلب. أو راحة البال او
 مع متعنة النفس وزوال اخلوف وىو مايعٍت راحة البال من اخلوف. 
 
ِت  قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرمي وَٰ ِإنَّ رَبَُّكُم ٱَّللَُّ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّمَٰ
ٍم ٍُبَّ ٱْستَـَوٰى َعَلى ٱْلَعْرِش يـُْغِشى ٱلَّْيَل ٱلنـََّهاَر َيْطلُُبوُۥَحِثيثًا  َوٱأْلَْرَض َِب ِستَِّة َأايَّ
ُ َوٱلشَّْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّرَٰتٍٍۭ أِبَْمرِِهۦٰٓ  َأاَل لَُو ٱخْلَْلُق َوٱ أْلَْمُر  تـََباَرَك ٱَّللَّ
َلِمُتَ  ِطِئ ٱْلَواِد ٱأْلدَْيَِن َِب (. 19)األعراف :  َربُّ ٱْلعَٰ َها نُوِدَى ِمن شَٰ فـََلمَّآٰ أَتَىـٰ
َلِمَُت )القصص  ٰٓ َأاَن ٱَّللَُّ َربُّ ٱْلعَٰ ُوَسىٰٰٓ ِإّنِّ ََكِة ِمَن ٱلشََّجرَِة َأن ديَٰ ٱْلبـُْقَعِة ٱْلُمربَٰ
َن ٱَّللَِّ َربِّ ٱْلَعْرِش َعمَّا َلْو َكاَن . (31: فِيِهَمآٰ ءَاذِلٌَة ِإالَّ ٱَّللَُّ َلَفَسَداَت ۚ َفُسْبحَٰ
 َيِصُفوَن )األنبياء(.
ـــــُو  ـــــِد هللِا َرِضــــَي هللاُ َعْن ـــــَل، َأيبْ َعْمــــرََة ُســـــْفَياَن بْــــِن َعْب َعــــْن َأيبْ َعْمــــٍرو، َوِقْي
ــــــْوالً الَ َأْســـــــَأُل َعْنــــــُو َأَحـــــــَداً قَــــــاَل: قـُْلــــــُت اَيَرُســـــــْوَل هللِا قُــــــْل يلْ ُب ا إِلْســـــــبلِم قـَ
 .ُمْسِلمٌ  َرَواهُ ” آَمْنُت ابهلِل ٍُبَّ اسَتِقمْ  ُقلْ “َغيـَْرَك؟ قَاَل:
 
 
َحِدْيُث َاىِب ُىرَيـْرََة َقاَل َكاَن النيب ص م اَبرِزًا يـَْوًما لِلنَّاِس َفَأاَتُه َرُجٌل فـََقاَل : 
دْيَاُن اَْن تـُْؤِمُن اِبهلل َوَمبَلِئَكِتِو َوبِلَقائِِو َوبُِرُسِلِو َوتـُْؤِمَن  دْيَاُن؟ َقاَل : ااْلِ َماااْلِ
ْسبَلُم؟ قَاَل: ا ْسبَلُم اَْن تـَْعُبَدهللَا َواَلُتْشرِْك بِِو َوتُِقْيَم الصَّـبَلَة اِبلبَـْعِث،قَاَل:َماااْلِ اْلِ
ْحَساُن؟ قَاَل : اَْن تـَْعُبَدهللاَ   َوتـَُؤدَِّى الزََّكاَة اْلَمْفُرْوَضَة َوَتُصْوَم َرَمَضاَن. قَاَل: َماااْلِ
ـاَعُة؟ قَاَل: مَ  َها أِبَْعَلَم ِمَن َكأَنََّك تـَرَاُه، َفِأنُو يـَرَاَك. قَاَل: َمىَت السَّ اْادلْسـئـُْوُل َعنـْ
ـاِئِل، َوَسُأْخربَُك َعْن َاْشرَاِطَها، اَِذا َوَلَدِت ااَلَمُة رَبَـَّها، َواَِذَا َتطَاَوَل ُرَعاُة  السَّ
ِبِل اْلبَـْهُم َِب اْلبـُنْـَياِن، َِب َِخٍْس اَليـَْعَلُمُهنَّ ِااّلهللاُ. ٍُبَّ َتبَل النَّىبُّ  هللاَ  م ِانَّ ص ااْلِ
ِعْنَدُه ِعْلُم الّسـاَعِة،اآلية. ٍُبَّ اَْدبـََر. فـََقَل: رُدُّْوُه، فـََلْم يـََرْوا َشْيئاً.فـََقَل: َىذاَ ِجرْبِْيُل 
 . َجاَء يـَُعلُِّم النَّاَس ِديـْنَـُهمْ 
 
لرسول هللا يف كتاب اللغة العربية للصف احلادى    الرتبية األخالقية قيم. 0
 عشر يف ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.
ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية   
لرسول  الرتبية األخالقية قيم الىت تدل على معٌتتوجد كلمة  الئلسبلمية
َوَمن يُِطِع ٱَّللََّ َوٱلرَُّسوَل فَأُ۟ولَِٰٰٓئَك َمَع ٱلَِّذيَن   قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرميهللا. 
َهَدآِٰء َوٱلصَِّٰلِحَُت ۚ َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٰٓئَك  دِّيِقَُت َوٱلشُّ َ َوٱلصِّ َن ٱلنَِّبُتِّ أَنـَْعَم ٱَّللَُّ َعَلْيِهم مِّ
ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِبُّوَن اَّلّلَ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّلّلُ َويـَْغِفْر َلُكْم (. 14)النساء : َرِفيًقا
(. َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع 36ُذنُوَبُكْم َواَّلّلُ َغُفوٌر رَِّحيٌم )ال عمران :
َع اَّلّلَ َوَمن تـََوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك (. مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَا 19إبِِْذِن اَّللِّ )النساء :
(. ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم 11َعَلْيِهْم َحِفيظًا )النساء :
ا َأَحبَّ َوَعِشَتَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَىا َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـَهَ 
إِلَْيُكم مَِّن اَّللِّ َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد ُب َسِبيِلِو فـَتَـرَبَُّصوْا َحىتَّ أَيٌْبَ اَّلّلُ أِبَْمرِِه َواَّلّلُ الَ 
اء َعَلى (. 09)التوبة :يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَُت  زلَُّمٌَّد رَُّسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
 
 
تَـُغوَن َفْضبًل مَِّن اَّللَِّ َورِْضَواانً اْلُكفَّاِر ُرمحََ  نَـُهْم تـَرَاُىْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يـَبـْ )الفتح  اء بـَيـْ
:04.) 
اليؤمن أحدكم حىّت اكون أحّب اليو من نفسو وواِلده قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
لم البخيل من ذكرت عنده ف)رواه البخاري و ادلسلم(.  ووَلده والّناس أعمعُت
)رواه  من صّلى علّى صبلة صّلى هللا عليو هبا عشرا)رواه امحد(.  يصّل علىّ 
 )رواه الًتمذي(.  إّن اوىل الّناس ىب يوم القيامة اكثرىم علّي صبلةامحد(. 
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 عشريف ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.
 التشكرأ( 
ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية  
التشكر. ابلنسبة نور اينتو الىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
التشكر من اللغة العربية ىي شكر يشكر شكرا شلا يعٍت التشكر ىي رلاملة 
 للشخص الذي يعطي اخلَت على اللطف. 
 َفاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َواَل َتْكُفُرونِ الكرمي  قال هللا تعاىل ُب القرأن
اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروا (، 610)البقرة :  
ُه تـَْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ أُْنزَِل ِفيِو اْلُقْرآُن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي (، 610)البقرة :  َّللَِِّ ِإْن ُكنـْ
ْهَر فـَْلَيُصْمُو َوَمْن   ُىًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اذْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم  ٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَّ ٌة ِمْن َأايَّ َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُوا اَّللََّ َعَلى َما َىَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ا َة َولُِتَكربِّ )البقرة :  ْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن مَتُوَت ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ ِكَتااًب ُمَؤجَّبًل َوَمْن يُرِْد ثـََواَب (، 611
نـَْيا نـُْؤتِِو ِمنْـَها َوَمْن  )ال  يُرِْد ثـََواَب اآْلِخرَِة نـُْؤتِِو ِمنْـَها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ الدُّ
ُتْم وََكاَن اَّللَُّ َشاِكرًا (، 691عمران :  َما يـَْفَعُل اَّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرًُبْ َوآَمنـْ
 
 
ِو َوالَِّذي َخُبَث اَل َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب خَيْرُُج نـََباتُُو إبِِْذِن رَبِّ (، 691)النساء :  َعِليًما
(، 11)االعراف :  خَيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلاَيِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرونَ 
َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ُب اأْلَْرِض خَتَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس 
(، 01)االنفال :  َرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه وَ 
َواتَـّبَـْعُت ِملََّة آاَبِئي إِبـْرَاِىيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك اِبَّللَِّ ِمْن 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأكْ   ثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُرونَ َشْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َعَليـْ
َوِإْذ أَتَذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرًُبْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرًُبْ ِإنَّ َعَذايب (، 31)يوسف : 
رَبَـَّنا ِإيّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغَْتِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد (، 1)ابراىيم  :  َلَشِديدٌ 
ُمَحرَِّم رَبَـَّنا لُِيِقيُموا الصَّبَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم بـَْيِتَك الْ 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا (، 31)ابراىيم  :  ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  َوُىَو الَِّذي َسخَّ
تـَُغوا ِمْنُو حلًَْما طَرايِّ َوَتْسَتْخرُِجوا  ِمْنُو ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِو َولِتَـبـْ
َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِن (، 69)النحل :  ِمْن َفْضِلِو َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
ْفِئَدَة َلَعلَُّكْم أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشيْـًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَ 
َفُكُلوا شلَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َحبَلاًل طَيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَت (، 11)النحل :  َتْشُكُرونَ 
ُه تـَْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ ِإنَّ إِبـْرَاِىيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا َّللَِِّ َحِنيًفا (، 699)النحل :  اَّللَِّ ِإْن ُكنـْ
 اْلُمْشرِِكَُت * َشاِكرًا أِلَنـُْعِمِو اْجتَـَباُه َوَىَداُه ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ َوملَْ َيُك ِمَن 
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسااًن مَحََلْتُو أُمُُّو ُكْرًىا َوَوَضَعْتوُ  (، 606)النحل :  َوَوصَّيْـَنا اإْلِ
ُه َوبـََلَغ أَْربَِعَُت َسَنًة قَاَل ُكْرًىا َومَحُْلُو َوِفَصالُُو َثبَلثُوَن َشْهرًا َحىتَّ ِإَذا بَـ  َلَغ َأُشدَّ
َْوزِْعٍِت َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا  َرأبِّ
)االحقاف :  تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح يل ُب ُذرِّيَّيِت ِإيّنِ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإيّنِ ِمَن اْلُمْسِلِمُتَ 
61.) 
حسن غريب : من اعطى عطا ء فوجد فليجز بو  وروى الًتمذى وقال
من قال حُت . فان مل جيد فليثن فان من اثٌت فقد شكر ومن كتم فقد كفر
 
 
يصبح: اللهم ما أصبح يب من نعمة أو أبحد من خلقك فمنك وحدك ال 
ذلك شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومو، ومن قال 
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 ادلدرسة الثانوية الإلسالمية.
 أ( تعاون
ُب كتاب اللغة العربية للصف احلادى عشر ُب ادلدرسة الثانوية   
عاون ىو األصل علم تعاون. التالىت تدل على معٌت توجد كلمة  الئلسبلمية
االقتصاد اإلسبلمي، كل عقد يتم تنفيذه جيب أن يكون متبادال تعود 
ابلفائدة على عميع األطراف ادلتعاقدة. قال هللا تعاىل ُب القرأن الكرمي 
ٍبِْ َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَـُّقوا  اَّللََّ ۖ ِإنَّ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوٰى ۖ َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ
َوَمْن َاْحَسُن قـَْواًل شلَِّّْن َدَعآٰ ِاىَل اَّللِّٰ َوَعِمَل (. 0)ادلائدة: َشِديُد اْلِعَقابِ  اَّللََّ 
 (. 33)فصلة : اْلُمْسِلِمُْتَ  َصاحِلًا وَّقَاَل اِنٍَِّتْ ِمنَ 
ــــــــرَُه َأنَّ َرُســـــــــوَل اَّللَِّ  ُهَمــــــــا َأْخبَـ ُ َعنـْ َأنَّ َعْبــــــــَد اَّللَِّ بْــــــــَن ُعَمــــــــَر َرِضـــــــــَي اَّللَّ
ـــــِلُمُو  ـــــُو َوالَ ُيْس ـــــِلِم الَ َيْظِلُم ـــــو اْلُمْس ـــــاَل اْلُمْســـــِلُم َأُخ ـــــلََّم َق ـــــِو َوَس ُ َعَلْي َصـــــلَّى اَّللَّ
ُ ُب َحاَجتِـــــِو وَ  ـــــرََّج َعـــــْن ُمْســــــِلٍم  َوَمـــــْن َكـــــاَن ُب َحاَجـــــِة َأِخيــــــِو َكـــــاَن اَّللَّ َمــــــْن فـَ
ـــتَـَر ُمْســـِلًما َســـتَـرَُه  ـــْن َس ـــْوِم اْلِقَياَمـــِة َوَم ـــُراَبِت يـَ ـــْن ُك ـــُو ُكْربَـــًة ِم ُ َعْن ـــرََّج اَّللَّ َـــًة فـَ ُكْرب
ُ يـَــــــــْوَم اْلِقَياَمــــــــِة  نَــــــــِة َوَأَخــــــــْذًُبْ أَْذاَنَب  ِإَذا(. رواه البخــــــــاري)اَّللَّ تـَبَــــــــايـَْعُتْم اِبْلِعيـْ
تُ  ـــــــِر َوَرِضـــــــيـْ ْم اِبلـــــــزَّرِْع َوتـَـــــــرَْكُتُم اجلَِْهـــــــاَد َســـــــلََّط هللاُ َعلَـــــــْيُكْم ُذالِّ الَ يـَْنزُِعـــــــُو اْلبَـَق
 
 
ــــــــِنُكمْ  ــــــــْوا ِإىَل ِدْي ــــــــَوادِِّىْم )رواه ابــــــــو داود(.  َحــــــــىتَّ تـَْرِجُع ــــــــْؤِمِنَُت ُب تـَ َــــــــُل اْلُم َمث
ـــــــُو ُعْضــــــوٌ  ِهْم َوتـََعـــــــاطُِفِهْم َمثَـــــــُل اجلََْســــــِد ِإَذا اْشـــــــَتَكى ِمْن ــــــرَامحُِ تَـــــــَداَعى لَـــــــُو  َوتـَ









باب اخلامسال   
 اخلامتة
 أ. خبلصة البحث
ًتبية قيم ال تلخيصها كنديُب الباب الرابع،  فوصو بناءعلى نتائج البحث ادل
ثانوية اإلسبلمية  ادلدرسة الُب العربية للصف احلادي عشر  لغةب الاُب الكتية األخبلق
 كما يلي: 
 اليت تغطي:قيم الًتبية األخبلقية جتاه هللا تعاىل . 6
حافل ابالمتنان والتقدير لكل ما ال حيصى من النعم واذلدااي اليت ينعم أ( التشكر 
 هبا هللا على اإلنسان.
وىو موقف االتكال دائًما على هللا أبمل كامل فيو واإلديان أبنو توكل ب( ال
 البشر ُب البحث عن أفضل السبل وإجيادىا.سيساعد 
 موقف يدرك متاًما أن هللا دائًما يراقب البشر.ج( التقوى 
أينما   وىو الوعي األعمق أبن هللا موجود على الدوام أو مع البشر د( اإلحسان 
 كان البشر.
وىو موقف داخلي مليء ابلثقة ُب هللا. لذلك ال يكفي رلرد "اإلديان" ه( اإلديان 
 ، بل جيب أن تتطور إىل موقف الثقة ابهلل والتوكل عليو.ابهلل
 
 ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  الرتبية األخالقية قيم. 0
اتباع وطاعة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يعٍت اتباع طريق مستقيم، أي بطاعة كل      
النيب دمحم صلى هللا رامبورامبو. عبلمات الطريق ىي كل قواعد احلياة اليت أتى هبا 
 .عليو وسلم وىي القرآن والسنة
 
 
 اليت تغطي:ضدالذات  قيم الًتبية األخبلقية. 3
 
 
ىو شكل من أشكال اإلديان ابلقلب أن عميع النعم اليت يتم احلصول  التشكرأ( 
عليها أتٌب من هللا سبحانو وتعاىل ويليو احلمد ابللفظ واألفعال وال تستخدم 
 األشياء اليت يكرىها هللا.ىذه النعم ُب 
 
 قيم الًتبية األخبلقية للمجتمع اليت تغطي:. 9
 تعاونأ( ال
عندما يرى ادلؤمنون أانًسا آخرين مصابُت ابلضيق ، فإهنم حيركون 
قلوهبم دلساعدَتم حسب قدراَتم. إذا مل يكن ىناك حجر ُب شكل شيء، 
أن ترحيو. حىت فيمكننا مساعدة الشخص ابلنصيحة أو الكلمات اليت ديكن 
 من وقت آلخر، فإن مساعدة اخلدمة مرغوبة أكثر للمساعدة األخرى.
 
 مقًتحات البحثب. 
 مدرس. لل6
 يستطيع ادلعلم تعليم قيم الًتبية األخبلقية الواردة ُب الكتاب ادلدرسي.
 طبلب. لل0
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